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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de la 
aplicación del Art 63° de la LIR en la determinación del impuesto a la renta de la empresa 
Constructora Generales SAC. 
La metodología que se aplicó en la investigación será de tipo mixto a un nivel descriptivo y 
de campo, el diseño es descriptivo no experimental. En donde la población estuvo 
compuesta por todos los trabajadores que forman parte de la empresa, la muestra estuvo 
compuesta por 8 personas quienes se relacionas directamente con la investigación las 
cuales pertenecen a las áreas de Contabilidad, Finanzas, administración y presupuesto. 
 Las técnicas aplicadas para la recopilación de datos fueron las encuestas y el instrumento 
utilizado fue el cuestionario diseñado de acuerdo a los indicadores establecidos en la matriz 
operacional, con la finalidad de conocer la situación real de la empresa en cuanto al 
tratamiento contable y tributario que aplica en los contratos de construcción. 
En la encuesta aplicada al personal involucrado revela que el 33% si conocen el tratamiento 
contable y tributario, siendo un porcentaje bajo para la empresa porque que el 67% no 
conoce el tratamiento normativo que deben aplicar a las empresas constructoras. 
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La investigación titulada: INCIDENCIA TRIBUTARIA DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO  
63° DE LA L.I.R. EN LA DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA 
EMPRESA CONSTRUCTORA GENERALES S.A.C. AÑO 2016 Y 2017 se ha desarrollado 
en el marco del nuevo reglamento de la Universidad Tecnológica del Perú y el proceso 
científico generalmente aceptado. 
El Capítulo I, contiene Planteamiento del Problema y dentro del mismo se considera 
Descripción de la realidad problemática, Delimitación de la investigación, Formulación del 
problema, Objetivos, Indicadores de logro, Justificación e importancia y Limitaciones. 
 El Capítulo II, contiene Marco Teórico, en donde se señala las teorías generales, 
Fundamentación del Caso relacionados con las variables y dimensiones del tema, 
Antecedentes de la investigación, Definición Conceptual de términos contables.  
El Capítulo III, contiene Metodología, en donde se refiere al diseño de la investigación, 
Población y muestra, Método de la investigación, Tipo de Investigación, Técnicas e 
instrumentos utilizados, Matriz de operacionalización de las variables e Instrumento de 
recolección de datos. 
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El Capítulo IV, contiene Presentación de Resultados, en donde se presenta la descripción 
e interpretación y Propuestas de solución. 
El Capítulo V, contiene Caso Practico, específicamente se realiza el planteamiento del 
caso práctico, Contabilización y presentación de los Estados Financieros. 
El Capítulo VI, contiene a la Estandarización, específicamente se nombra las normas 
legales y normas técnica. 












PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática  
El sector construcción es uno de los sectores más representativos en la economía nacional 
y por ello tiene un elevado índice de crecimiento, contribuyendo al desarrollo del país y 
constituyendo una importante fuente de trabajo.  
Resulta importante recordar que la operatividad de las empresas de construcción tiende a 
ser compleja, ya que requiere de la inversión de una alta cantidad de recursos, tales como 
personal calificado, recursos financieros, disposición de maquinaria y equipo, entre otros. 
En tal sentido, surge de parte de la gerencia de las empresas constructoras la necesidad 
de llevar una buena planificación presupuestaria, financiera y fiscal, a fin de obtener 
información oportuna y veraz para la toma de decisiones y, así, cumplir cabalmente con 
cada una de las exigencias del marco normativo que rige a las empresas de construcción. 
Las empresas de construcción están comprendidas dentro de la Clasificación Internacional 
Uniforme de las Naciones Unidas (CIIU) quien clasifica al sector de construcción en la 
división 4 (Clase 4100: Construcción de edificaciones). 
La normativa tributaria concede al sector de construcción la posibilidad de tributar de una 
forma distinta a como lo hace la mayoría de empresas, por ello el artículo 63° de la LIR 
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señala que las empresas constructoras podrán acogerse a uno los siguientes métodos: 
Método del percibido, método del devengado y método del diferido, este último fue 
derogado en el 01.01.2013. 
La Norma Contable Internacional (NIC 11), prescribe el tratamiento contable de cómo 
aplicar de forma correcta el reconocimiento de ingresos y costos relacionados a contratos 
de construcción. 
La empresa Constructora Generales SAC, es una empresa familiar dedicada a la actividad 
de construcción con domicilio fiscal en Surco – Lima, constituida en el año 2012; desde sus 
inicios hasta el año 2015 ejecutaba obras con periodos de duración menor a un año. 
Desde el año 2016 su segmentación de mercado se orienta a la construcción de edificios 
(Universidades) de empresas privadas, recibiendo en ese mismo año una obra de 
construcción ubicada en Santa Anita – Lima con periodo de duración de 33 meses siendo 
la primera vez que recibía un contrato de gran magnitud. 
La forma como reconoce sus ingresos desde el año 2012 a la fecha es en función a la 
fecha de emisión de sus comprobantes de pago sin tener en cuenta la norma contable 
(NIC11) ni la norma tributaria (Articulo Nº 63 LIR).  
1.2 Delimitación de la Investigación  
La presente investigación se ha desarrollado en el año 2018, periodo en el cual se detectó 
el problema descrito en la empresa Constructores Generales S.A.C., durante los años 2016 
y 2017, para lo cual se contó con el apoyo de las áreas involucradas en la investigación 
(Contabilidad, Finanzas, Administración y Presupuesto); para poder obtener información 




1.3 Formulación del Problema de la Investigación  
1.3.1. Problema Principal:  
- ¿Cuál es la incidencia de la aplicación del artículo Nº 63 de la LIR en la determinación 
del Impuesto a la Renta de la Empresa Constructora Generales S.A.C. Año 2016 y 
2017?  
1.3.2. Problemas Secundarios  
- ¿Cómo influye la aplicación del artículo Nº 63 de la LIR, en el reconocimiento de los 
ingresos netos de la Empresa Constructora Generales S.A.C. Año 2016 y 2017? 
- ¿Cómo se relaciona el Articulo 63 de la LIR con la NIC 11 en la determinación de 
ingresos de la Empresa Constructora Generales S.A.C. Año 2016 y 2017? 
- ¿De qué manera el recogimiento de ingresos según el artículo 63 y la NIC 11, indicen 
en la determinación del impuesto a la renta de la Empresa Constructora Generales 
S.A.C. Año 2016 y 2017? 
1.4 Objetivos de la Investigación  
1.4.1. Objetivo General  
- Determinar la incidencia de la aplicación del artículo Nº 63 de la LIR en la 
determinación del impuesto a la renta de la Empresa Constructora Generales SAC. 
Año 2016 y 2017. 
1.4.2. Objetivos Específicos  
- Determinar Cómo influye la aplicación del artículo Nº 63 de la LIR, en el 
reconocimiento de los ingresos netos de la Empresa Constructora Generales SAC. 
Año 2016 y 2017. 
- Relacionar el artículo Nº 63 de la LIR con la NIC 11 en la determinación de ingresos 
de la Empresa Constructora Generales SAC Año 2016 y 2017. 
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- Establecer de qué manera el recogimiento de ingresos según el artículo Nº 63 y la 
NIC 11, indicen en la determinación del impuesto a la renta de la Empresa 
Constructora Generales SAC. Año 2016 y 2017 
1.5 Indicadores de Logros de Objetivos  
- Verificar si el personal del área contable conoce el tratamiento tributario de las 
empresas constructoras. 
- Verificar si la empresa reconoce sus ingresos de acuerdo al método de devengado 
según el Articulo Nº 63 de la LIR en la determinación del I/R. 
- Verificar si la empresa suscribe un contrato antes del inicio de una obra de 
construcción. 
- Analizar si el área contable considera el contrato de construcción para determinar el 
avance de obra anual 
- Verificar si la empresa reconoce sus ingresos de acuerdo a la NIC 11, según el avance 
de obra. 
- Verificar si el personal del área contable conoce las infracciones, sanciones y el 
régimen de gradualidad 
1.6 Justificación e Importancia  
La presente investigación se basa en 5 criterios de acuerdo a Hernández (2010) quien 
determina que: “mientras más criterios abarqué el estudio mayor será la cantidad de 
preguntas a responder”. 
- Conveniencia 
La investigación realizada permitirá determinar la forma correcta de contabilizar los 
ingresos y costos bajo la modalidad de contrato de Precio fijo (Suma alzada) y la 
determinación del Impuesto a la renta de las empresas constructoras. 
- Relevancia social  
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Unas de las finalidades de la presente investigación es el aporte que brindará    a 
terceros relacionados con el tema tratado, quienes podrán utilizarlo como medio de 
consulta, aportando conocimientos teóricos y prácticos de los procedimientos 
correctos para el tratamiento de los contratos de construcción, a su vez evitara cometer 
infracciones y la aplicación de sanciones, que se puedan desprender de una incorrecta 
aplicación.  
- Implicancias prácticas 
La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia tributaria en el 
Impuesto a la Renta que se generó por reconocer los ingresos según la fecha de 
emisión de comprobante de pago sin considerar las normas contables y tributarias 
(NIC 11 y Art. 63° de la LIR) en la empresa Constructora Generales S.A.C. en los años 
2016 y 2017, la cual originó las infracciones y sanciones establecidas en el libro cuarto 
del código tributario.  
- Valor teórico 
La investigación es realizada con normas contables y tributarias contribuyendo un 
aporte importante y confiable para las empresas constructoras; al trabajar los contratos 
de construcción por el método de devengado se está cumpliendo con la norma 
contable en la aplicación de la NIC 11 y tributaria con la aplicación del Art. 63° de la 
LIR.  
- Utilidad metodológica 
El presente trabajo de investigación permitirá la aplicación correcta contable y tributaria 
generando una guía valida y confiable dentro de las empresas constructoras; 
directamente favorece la correcta determinación en el reconocimiento de ingresos y 






La limitación para realizar el trabajo de investigación fue el tiempo, ya que cada integrante 
tiene un horario de trabajo distinto que en diversas ocasiones limitaba coincidir en un mismo 

































2.1 Fundamento del caso 
En el presente capitulo se desarrollará el fundamento teórico del caso de la Empresa 
Constructora Generales S.A.C.  y para ello se abordará temas como sistema tributario, 
norma tributaria artículo Nº 63 LIR, Norma de Contabilidad Internacional (NIC11) e 
infracciones y sanciones tributarias. 
2.1.1. Sistema Tributario  
Según la Profesora Carmen del Pilar “el sistema tributario es un conjunto de tributos 
interrelacionados que se aplican en un país en un momento determinado” (revista 
Actualidad Empresarial) 
En el Perú el sistema tributario, se rige bajo el Decreto Legislativo N° 771 (enero de 
1994), denominado como la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, donde nos da 
a conocer sus objetivos: 
- Incrementar la recaudación. 
- Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y simplicidad. 




Esquema Tributario Nacional: 
    
Fuente: SUNAT 
El sistema tributario tiene tres elementos que son la política tributaria, norma tributaria 
y administración tributaria las cuales son la columna vertebral del sistema, que hacen 
que funcione eficientemente. 
La escuela de gobierno y gestión pública R&C Consulting, definen a los tres elementos 
de la siguiente manera:  
- Política tributaria: Son aquellos lineamientos que dirigen el sistema tributario. Está 
diseñada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La política tributaria 
asegura la sostenibilidad de las finanzas públicas, eliminando distorsiones y 
movilizando nuevos recursos a través de ajustes o reformas tributarias. 
- Norma tributaria: La Política tributaria se implementa a través de las normas 
tributarias. Comprende el Código Tributario. 
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- Administración tributaria: La constituyen los órganos del Estado encargados de 
aplicar la política tributaria. A nivel nacional, es ejercida por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT).1 
Con el objetivo de determinar el Impuesto a la Renta administrado por el Gobierno Central, 
la Ley del Impuesto a la Renta ha establecido en su artículo 63° el tratamiento tributario 
para las empresas que se dedican al sector construcción. 
2.1.2. Artículo Nº 63 LIR 
“Las empresas de construcción o similares, que ejecuten contratos de obra cuyos 
resultados correspondan a más de un (1) ejercicio gravable podrán acogerse a uno 
de los siguientes métodos, sin perjuicio de los pagos a cuenta a que se encuentren 
obligados, en la forma que establezca el Reglamento”. (Ley del Impuesto a la Renta) 
El artículo establece que si los contratos de obra se ejecutaran a más de un año pueden 
acogerse a cualquiera de los dos métodos vigentes señalados en dicho artículo como son 
el inciso a) Percibido e inciso b) Devengado; de acuerdo al C.P.C.C. José Luis García 
Quispe, quien indica que: 
“Contratos de construcción o de obra o similares, mayores a un (1) año), respecto a 
los métodos que puede adoptar para la asignación de una parte de la renta bruta en 
su afán de determinar la renta neta imponible del periodo”. (Revista Actualidad 
Empresarial Primera Quincena agosto 2012). 
 
Método del Devengado 
Consiste en asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar los costos 
incurridos en el ejercicio gravable entre el total de costo total estimado denominado avance 
de obra; según el siguiente comentario: 
“Este método está regulado por el inciso b) del artículo 63 de la LIR, y se basa en los 
lineamientos del principio del devengado. Consiste en asignar a cada ejercicio 
gravable la renta bruta que se establezca, deduciendo del importe cobrado o por 
cobrar por los trabajos ejecutados en cada obra durante el ejercicio comercial, los 




1 Cfr. Escuela de Gobierno y Gestión Publica R&C Consulting 
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 Cabe señalar que la legislación tributaria no define conceptualmente que se debe entender 
por criterio de devengado, es por ello que la norma tributaria deberá recurrir a la norma 
contable para efectos de determinar dicho criterio, este concepto es válidamente recogido 
por la norma IX del código tributario, quien define que en lo no previsto en este código o en 
otras normas tributaria podrán aplicarse normas distintas a la tributaria siempre que no les 
opongan ni las desnaturalicen. 2 
Considerando la importancia y obligación de realizar la determinación del Impuesto a la 
Renta en base a leyes y normas tributarias esto no exime a los contribuyentes de registrar 
sus operaciones según las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC’s), quienes 
determinan mediante la NIC 11 el tratamiento contable para las empresas que se dedican 
a la construcción. 
2.1.3. Norma Internacional de Contabilidad (NIC 11) 
En el Perú las NIC´s son oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad, como se 
sabe la NIC 11 está Vigente desde el 1 de enero de 1995 y sustituye a la NIC 11 
Contabilización de los Contratos de Construcción la cual fue aprobada en 1978. 
Objetivo  
“Prescribir el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias y los costos 
relacionados con los contratos de construcción. Debido a la naturaleza propia de la 
actividad llevada a cabo en los contratos de construcción, las fechas en que la actividad 
del contrato comienza y termina se dan, normalmente, en diferentes periodos contables. 
Por tanto, la cuestión fundamental al contabilizar los contratos de construcción es la 
distribución de los ingresos de actividades ordinarias y los costos que cada uno de ellos 
genere, entre los periodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta”. (Ministerio de 
economía y finanzas – NIC 11) 
 
Contrato de construcción 
La NIC 11 nos define el concepto de los contratos de construcción en los párrafos 3 y 5 de 
la norma según la siguiente interpretación: 
“Es un contrato específicamente negociado para la fabricación de un activo o un 
conjunto de activos que están íntimamente relacionados entre sí o son 
interdependientes en términos de sus diseños, tecnología y función, o bien en relación  
____________________________________________________________ 
2 Cfr. Actualidad Empresarial 2d Quincena 2010  
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con su último destino o utilización. Incluye a los contratos de prestación de servicios 
directamente relacionados con la construcción del activo, tales como los servicios de 
gestión del proyecto, servicio de arquitectura, y los contratos de demolición o 
rehabilitación de activos, y la restauración del entorno luego la demolición”. (Cajo 2016: 
106)    
 
 Clases de contratos de construcción 
 Para fines de la NIC 11, los contratos de construcción se clasifican en: 
a) Costo a precio fijo 
 “También denominado contrato a suma alzada, en este tipo de contrato lo que 
se acuerda entre las partes contratantes es que se ejecute una determinada 
obra a cambio de una suma fija como retribución por el servicio y que la obra 
se realice en un plazo establecido. Es aplicable cuando se conocen todos los 
componentes y detalles de la obra y existen pocas probabilidades de 
experimentar cambios en las cantidades o especificaciones técnicas”. (Cajo 
2016: 107) 
b) Contrato de margen sobre costo 
 “También denominado contrato por administración. Bajo esta modalidad el 
contratista solo aporta los servicios de construcción mas no los materiales con 
los que se va a realizar la construcción de obra. Es decir, el contratista recibe 
el reembolso de costos aceptables o de determinados, más un porcentaje de 
estos o un honorario fijo. Es aplicable a los contratos de obras en donde se 
detalle la revisión posterior de precios”. (Cajo 2016: 107) 
    
Ingresos del contrato de construcción 
“Parr. 11 y 12.- Los ingresos de los contratos de construcción están compuestos 
por el importe inicial pactado en el contrato y por cualquier modificación, 
reclamación o incentivo que probablemente suponga un ingreso, siempre que sean 
susceptibles de medición fiable; los ingresos se miden por el valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir”. (Cajo 2016: 111) 
 
Costos de Contrato 
Los costos del contrato deben comprender:  
 
(a) los costos que se relacionen directamente con el contrato específico; 
(b) los costos que se relacionen con la actividad de contratación en general, y pueden 
ser imputados al contrato específico; y  
(c) cualesquiera otros costos que se puedan cargar al cliente, bajo los términos 




Los costos del contrato comprenden todos los costos atribuibles al mismo desde la 
fecha en que éste se convierte en firme, hasta el final de la ejecución de la obra 
correspondiente. No obstante, los costos que se relacionan directamente con un 
contrato, porque se han incurrido en el trámite de negociación del mismo, pueden ser 
incluidos como parte de los costos del contrato siempre que puedan ser identificados 
por separado y medidos con fiabilidad, si es probable que el contrato llegue a 
obtenerse. Cuando los costos, incurridos al obtener un contrato, se reconozcan como 
un gasto del periodo en que han sido incurridos, no podrán ser ya incluidos en el 
costo del contrato cuando éste se llegue a obtener, en un periodo posterior. (Parr. 21 
NIC 11) 
 
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y gastos del contrato 
En la norma contable se observa dos supuestos para el reconocimiento de los ingresos 
y costos de los contratos de construcción, en el presente marco teórico se detalla unos 
de los supuestos relacionado con el trabajo de investigación: 
1.- Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con 
suficiente fiabilidad 
“Parr. 22 Los ingresos y los costos asociados con la construcción deben ser 
reconocidas como ingresos de actividades ordinarias y gastos, 
respectivamente, con referencia al grado de realización. Cualquier perdida 
esperada por causa del contrato de contracción debe ser reconocida 
inmediatamente como un gasto”. (Cajo 2016: 114) El resultado de los contratos 
de construcción puede ser estimado con fiabilidad siempre que cumpla con las 
siguientes condiciones: 
En los contratos de construcción a precio fijo 
En los contratos de construcción de 
margen de obra 
 
(a) Los ingresos de actividades ordinarias totales del 
contrato pueden medirse con fiabilidad;  
(b) es probable que la entidad obtenga los beneficios 
económicos derivados del contrato; 
(c) tanto los costos que faltan para la terminación del 
contrato como el grado de realización, al final del 
periodo sobre el que se informa, pueden ser 
medidos con fiabilidad; y  
(d) los costos atribuibles al contrato pueden ser 
claramente identificados y medidos con 
fiabilidad, de manera que los costos reales del 
contrato pueden ser comparados con las 
estimaciones previas de los mismos. (Parr. 23) 
 
 
(a) es probable que la entidad obtenga los 
beneficios económicos derivados del 
contrato; y  
(b) los costos atribuibles al contrato, sean o no 
específicamente reembolsables, pueden 
ser claramente identificados y medidos de 
forma fiable. (Parr. 24) 
     Fuente: Manual Práctico de las NIIF Tratamiento contable y tributario, Tomo II 
a) Grado de realización  
 
“Parr. 25 El grado de realización del contrato es también denominado 
método de porcentaje de terminación. Bajo este método, los ingresos 
derivados del contrato se comparan con los costos del mismo incurridos 
en la consecución del grado de realización en que se encuentre, con lo 
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que se revelará el importe de los ingresos de actividades ordinarias de 
los gastos y de las ganancias que se pueden ser atribuidas a la porción 
del contrato ya ejecutado; Este método suministra información útil sobre 
la evolución de la actividad del contrato y el rendimiento derivado del 
mismo en cada periodo contable” (Cajo 2016: 115)   
 
b) Métodos para determinar el grado de realización 
 
Parr. 30 La NIC 11 no requiere un método en particular para determinar 
el grado de realización de un contrato, sino que este puede ser estimado 
por medio de varios métodos, entre los que se encuentren, dependiendo 
de la naturaleza de la operación, los siguientes mencionados por la 
norma: 
 
- La proporción de los costos del contrato incurridos en el trabajo ya 
realizado hasta la fecha, en relación con los costos totales estimados 
para el contrato; 
- La inspección de los trabajos ejecutados; o 
- La proporción física del contrato total (Cajo 2016: 115)  
 
Dentro del marco teórico se ha tratado de manera general como opera el sistema tributario 
en el país, así mismo se específica temas tributarios y contables atribuidos directamente a 
las empresas que dedican su actividad al rubro de construcción, en el caso particular de la 
investigación tratada se releva el impacto tributario que se desprende al no realizar una 
correcta contabilización y por ende una mala determinación del impuesto a la renta, lo cual 
conlleva a infracciones y sanciones tributarias. 
2.1.4 Infracciones y sanciones tributarias 
 
Infracción tributaria  
De acuerdo al artículo 164° del libro cuarto del Código Tributario, define la infracción 
tributaria es toda acción u omisión que atente contra las normas tributarias que se 




3 Cfr. Libro cuarto - CT 
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Determinación de la infracción, tipos de sanciones y agentes fiscalizadores 
La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente con 
penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal 
de establecimiento u oficina de profesionales independientes y suspensión de licencias, 
permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para 
el desempeño de actividades o servicios públicos.  
En el control del cumplimiento de obligaciones tributarias administradas por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, se presume la veracidad 
de los actos comprobados por los agentes fiscalizadores, de acuerdo a lo que se 
establezca mediante Decreto Supremo. (Art 165° del código tributario) 
(Ver Decreto Supremo N° 101-2004-EF publicado el 23.07.2004 y vigente a partir del 
24.07.2004). 
La Sunat tiene las siguientes facultades sancionatorias: De recaudar, determinar, fiscalizar 
y sancionar, para el trabajo de investigación hablaremos de la facultad sancionatoria.  
Facultad sancionatoria  
De acuerdo con el artículo 166° del libro cuarto del Código Tributario, la administración 
tributaria (SUNAT), tiene la facultad de determinar y sancionar las infracciones tributarias, 
así mismo también puede aplicar gradualmente sanciones y establecer tramos menores al 
monto de la sanción establecida en las normas respectivas mediante Resolución de 
Superintendencia o norma de rango similar.4 
Infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
El numeral 1 del artículo 178 del código tributario se detallan las infracciones relacionadas 
con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, dicho inciso está directamente 
relacionado con el tema de investigación: 
1. No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o 
rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar 
tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la 
determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir 
circunstancias en las declaraciones, que influyan en la determinación de la obligación 
tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o 
créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de  
_________________ 
4 Cfr. Libro cuarto – CT. 
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Crédito Negociables u otros valores similares (Libro cuarto del código tributario) 
Gradualidad de infracción 
Para efectos de la determinación de la multa, se puede aplicar rebajas de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución de Superintendencia N° 180-2012/SUNAT, la cual modifica el 
Reglamento del Régimen de Gradualidad a fin de incorporar en él la gradualidad aplicable 
a las infracciones tipificadas en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 178 del Código Tributario. 
(Sunat) 
(1) Subsanación Voluntaria: Si se subsana la Infracción con anterioridad a que surta 
efecto cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo o período a regularizar, 
la gradualidad (rebaja) será del 95%. Las notificaciones y requerimientos surten 
efectos a partir del día hábil siguiente al de su recepción, entrega o depósito según 
sea el caso de conformidad a lo señalado en el artículo 106° del Código Tributario. 
 
(2) Subsanación Inducida en Etapa de Fiscalización: Si se cumple con subsanar la 
infracción a partir del día siguiente de la notificación del primer requerimiento de 
fiscalización, hasta la fecha en que venza el plazo otorgado según lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código Tributario o en su defecto, de no haberse otorgado dicho plazo, 
antes de que surta efectos la notificación de la Orden de Pago, Resolución de 
Determinación o de la Resolución de Multa, la gradualidad (rebaja) será del 70% 
salvo que: 
a) Se cumpla con la cancelación del tributo en cuyo caso la rebaja será del 95%. 
b) Se cuente con un fraccionamiento aprobado, en cuyo caso la rebaja será de 
85%. 
(3) Subsanación inducida en etapa de cobranza: Será rebajada un sesenta por ciento 
(60%) si culminado el plazo indicado en el punto 2, además de cumplir con el pago 
de la multa, se cancela la Orden de Pago o la Resolución de Determinación antes de 
los 7 días hábiles siguientes de realizada la notificación de la Resolución de Cobranza 
Coactiva respecto de la Resolución de Multa. (Plazo establecido en el primer párrafo 
del artículo 117° del Código Tributario). 
(4) Subsanación inducida en etapa de reclamación: Si se hubiera reclamado la Orden de 
Pago o la Resolución de Determinación y/o la Resolución de Multa y se cancela la 
deuda tributaria contenida en los referidos valores, antes del vencimiento de los 
plazos establecidos en el primer párrafo del artículo 146 del Código Tributario para 
apelar la resolución que resuelve la reclamación formulada contra cualquiera de ellos, 
la gradualidad (rebaja) será del 40%. 
 
Importante: El tributo omitido, así como la multa deben ser actualizados con los intereses 





4. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
Artículo 178° Sanción 
- No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o, 
rentas y/o, patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o 
aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en 
la determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos 
u omitir circunstancias en las declaraciones que influyan en la determinación y el 
pago de la obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o 
pérdidas tributarios o créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la 
obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u otros valores similares. 
-  
(Primer ítem del rubro 6 de la Tabla I, modificado por el artículo 4° del 
Decreto Legislativo N° 1311, publicado el 30.12.2016 y vigente desde el 
31.12.2016).    
Ver la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.° 
1311, publicado el 30.12.2016 y vigente desde el 31.12.2016, sobre la 
extinción de multas por comisión de la infracción del numeral 1 del artículo 
178° de Código Tributario. 
TEXTO ANTERIOR 
- No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o 
retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos 
retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes 
distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a 
cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias 
en las declaraciones, que influyan en la determinación de la obligación 
tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas 
tributarias o créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la 




Numeral 1 50% del tributo por pagar 
omitido, o, 100% del 
monto obtenido 
indebidamente, de haber 
obtenido la devolución de 
saldos, créditos o 
conceptos similares (21) 
 
Primer ítem del rubro 6 
de la Tabla I, modificado 
por el artículo 4° del 
Decreto Legislativo N° 
1311, publicado el 
30.12.2016 y vigente 
desde el 31.12.2016).    
 
TEXTO ANTERIOR 
50% del tributo omitido o 
50% del saldo, crédito u 
otro concepto similar 
determinado 
indebidamente, o 15% 
de la pérdida 
indebidamente 
declarada o 100% del 
monto obtenido 
indebidamente, de haber 
obtenido la devolución 
(21) 
 




2.2. Antecedentes de la Investigación  
2.2.1. Trabajo de investigación Internacional 
SELLÁN VERA, YOSSELYN Gabriela (2016) NIC 11 Contratos de Construcción y su 
impacto Financiero en la Compañía Consorcio Equitesa Equitransa (Trabajo de 
Investigación para optar el Titulo de ingeniería en contabilidad y auditoría - CPA). 
Guayaquil – Ecuador: Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 
El proyecto de investigación NIC 11 Contratos de Construcción tiene como objetivo 
principal realizar un análisis de los asientos contables de la compañía Consorcio 
Equitesa Equitransa en la actualidad, ya que es de conocimiento que ésta carece de 
la importancia que acarrea la correcta aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, para sí establecer las diferencias en cuanto a comparación de 
asientos aplicando las normas que competen, para este caso compañía constructora 
la “NIC 11” y observar el impacto financiero, tanto de los ingresos como de los costos 
para sí presentar una información financiera real y razonable, y que pueda ser 
interpretada a nivel competitivo en el mercado tanto nacional como internacional, y 
posterior a esto dejar plasmados los resultados producto del análisis, para 
consideración de los mandos altos. A este respecto y con la revisión previa 
encontraremos las falencias que se han aplicado en las transacciones, cuando éstos 
caen en periodos contables diferentes y proceder a aplicarlo correctamente, acorde a 
lo que indica la NIC 11. Otro factor relevante que destaca en esta investigación es el 
hecho de concientizar a los directivos que seguir generando información de los estados 
financieros de manera rudimentaria o a conveniencia de cada uno de ellos, no es 
recomendable, ni mucho menos rentable, ya que si se decidieran a aplicar las Normas 
Internacionales de Información Financiera, y el correcto manejo de procedimientos 
contables-financieros, ésta le permitiría evitar pérdidas y obtener la liquidez suficiente 
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para el manejo de las operaciones y por ende permitirá reflejar la realidad de la 
situación financiera de la compañía. 
Conclusión 
Se concluye que para poder tener Estados Financieros fiables y comparativos tienen 
que ser contabilizados bajo las Normas Internaciones de Contabilidad emitidos por la 
ISAB, y así mismo esta información permite a la Gerencia a tomar decisiones en base 
a una información real. 
La NIC 11 en Perú entro en vigencia el 1 de enero de 1995, fue aprobada mediante 
Resolución del CNC No.007-96-EF/93.01 así como La CINIIF 15 “Acuerdos para la 
construcción de inmuebles” (emitida en julio del 2008) vigente en el Perú desde enero 
de 2011. Por el Concejo Normativo de Contabilidad. 
En donde la Norma señala la forma como reconocer los ingresos de las empresas 
Constructoras. 
En la investigación la empresa Constructora Generales SAC. no aplica la NIC11, ya 
que viene reconociendo sus ingresos según fecha de emisión de sus comprobantes 
de pago (facturas de venta), lo cual es erróneo. 
2.2.2. Tesis Nacional  
VEGA ALFARO GONZALES, Rodolfo Alfredo (2015) Características de la Ley del 
Impuesto a la Renta en el Perú en las Empresas Constructoras acogidas al Artículo 
63° periodo 2015 (Tesis para optar el grado de maestría en contabilidad con mención 
en tributación). Lima – Perú: Universidad Católica los ángeles Chimbote La presente 
investigación tuvo como objetivo general determinar y describir las características de 
la Ley del Impuesto a la Renta en el Perú en las empresas constructoras acogidas al 
Artículo 63°, período 2015.  
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La investigación fue de tipo cualitativa, y el método de investigación fue bibliográfico 
documental. La información recopilada se obtuvo de la revisión bibliográfica de temas 
referentes al régimen tributario en las empresas de construcción, además de 
jurisprudencia emitida por la Administración Tributaria y de toda la normativa tributaria 
promulgada referente al tema. El resultado obtenido fue el consolidado de las 
principales consideraciones a tener en cuenta respecto a la determinación de la renta 
bruta, pagos a cuenta mensuales; así como los efectos, en el ejercicio fiscalizado, de 
los reparos tributarios al costo de ventas, gastos operativos y otros gastos a fin de 
determinar la renta imponible de las empresas constructoras, dependiendo del método 
de reconocimiento de ingresos escogido de acuerdo al artículo 63° de la Ley del 
Impuesto a la renta. 
Conclusión  
Según el artículo 63 de la ley del impuesto a la renta contempla 3 métodos de 
reconocimiento de ingresos:  
a) Método de percibido: consiste en asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta 
que resulte de aplicar sobre los importes cobrados. 
b) Método de devengado: consiste en asignar a cada periodo gravable la renta bruta 
que se establezca deduciendo del importe cobra o por cobrar por los trabajos 
ejecutados en cada obra. 
c) Método del diferido: Este método fue Derogado según Decreto Legislativo N° 1112 
de fecha 29.06.12 a partir del 01.01.13. 
En el presente trabajo de investigación la Empresa Constructora Generales S.A.C. no 




2.2.3. Tesis Nacional 
FERNANDEZ LAZARO; Stefany Milagritos (2017); “Plan estratégico tributario y su 
incidencia en la gestión de empresas constructoras del distrito de Trujillo, ejercicio 
2017”; Universidad Nacional de Trujillo. (Tesis para optar el título de Contador Público) 
TRUJILLO -PERU 
El presente trabajo propone, establecer un plan estratégico tributario para empresas 
constructoras en el distrito de Trujillo, determinar su incidencia en la gestión 2017 y 
detectar oportunamente contingencias que resulten en futuros reparos tributarios. 
Para desarrollar el plan estratégico tributario se realizó la evaluación de la situación de 
las empresas constructoras del distrito de Trujillo 2016, por consiguiente el Plan 
estratégico tributario contiene estructura y procedimientos que se ajustan a la realidad 
y a las Normas Tributarias vigentes; teniendo como principal objetivo evitar los reparos 
tributarios que puedan generar posteriores adiciones en la base de cálculo de los 
impuestos, multas por omisiones e infracciones que puedan tener incidencia negativa 
en la gestión de empresas constructoras. 
El Plan estratégico tributario será aplicado a cuatro empresas en estudio de acuerdo 
a la muestra calculada; en el periodo correspondiente entre enero y setiembre 2017; 
teniendo como principal objetivo determinar su incidencia en la gestión. 
Después de evaluar la situación de las empresas constructoras del distrito de Trujillo, 
se identificaron los puntos críticos que fueron subsanados y tuvieron incidencia en la 
gestión. 
Así mismo se determinó incidencia favorable en la gestión de empresas constructoras 
del distrito de Trujillo a partir del plan estratégico tributario 2017. 
El plan estratégico tributario constituye una herramienta de gestión favorable para las 




Se concluye que establecer un plan estratégico tributario en donde se apliquen 
procedimientos y Normas Tributarias vigentes, tiene como principal objetivo evitar 
infracciones que puedan tener incidencia negativa en la gestión de las empresas 
constructoras. 
En la empresa Constructora Generales S.A.C. no tiene un plan estratégico tributario. 
Según el análisis realizado la empresa no reconoce sus ingresos según el artículo 63 
LIR ni la NIC11, debido a ello estaría declarando datos falsos y el código tributario esta 
infracción se encuentra tipificado en el artículo 178 numeral 1. 
La cual conlleva a multas y sanciones que dentro de la Ley del Impuesto a la Renta no 
son deducibles, perjudicando la liquidez de la empresa.  
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables  
Contrato de construcción 
 “Es un contrato para la fabricación de un activo o un conjunto de activos, que están 
íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes en términos de su diseño, 
tecnología y función, o bien en relación con su último destino o utilización”. (NIC 11) 
 
Contrato de precio fijo 
 “Es un contrato de construcción en el que el contratista acuerda un precio fijo, o una 
cantidad fija por unidad de producto, y en algunos casos tales precios están sujetos a 




Contrato de margen sobre el coste 
 “Es un contrato de construcción en el que se reembolsan al contratista los costes 
satisfechos por él y definidos previamente en el contrato, más un porcentaje de esos 
costes o una cantidad fija”. (NIC 11) 
Ingresos  
 “Incluye tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Los ingresos 
de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad, 
y corresponden a una variada gama de denominaciones, tales como ventas, 
honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías”. (Marco Conceptual) 
Devengado  
“Los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los 
resultantes recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que 
informa en los periodos en que esos efectos tienen lugar, incluso si los cobros y pagos 
se producen en un periodo diferente”. (Marco Conceptual) 
Porcentaje de realización 
 “Es la tasa de realización que se aplicará acumulativamente, en cada periodo 
contable, a las estimaciones de ingresos de actividades ordinarias y costos totales 
hasta la fecha”. (Párrafo 38 - NIC 11) 
Costo computable  
 “Costo de adquisición, producción o construcción o, en su caso, el valor de ingreso al 
patrimonio o valor en el último inventario determinado conforme a ley, más los costos 
posteriores incorporados al activo de acuerdo con las normas contables, ajustados de 
acuerdo a las normas de ajuste por inflación con incidencia tributaria, según 




 “Es infracción tributaria, toda acción u omisión que importe la violación de normas 
tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el presente Título o en 
otras leyes o decretos legislativos”. (Artículo 164° del Código Tributario) 
Obligación tributaria  
 “Es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene 
por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente”. 














3.1. Diseño de la Investigación. 
El diseño de la investigación fue descriptivo –no experimental, porque, “es la que se realiza 
sin manipular deliberadamente variable”. (Hernandez, Fernandez y Bapista, 2010:58), la 
investigación realizada es un hecho real el cual no implica realizar experimentos ni 
estudios, porque se trabajó en base a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 11) y al 
artículo Nº 63 de la LIR. 
 La investigación fue descriptiva, porque se utilizó métodos de análisis y deductivo para 
llegar al objetivo de la investigación que fue determinar la incidencia de la aplicación del 
artículo Nº 63 de la LIR en la determinación del impuesto a la renta de la Empresa 
Constructora Generales SAC. Año 2016 y 2017. 
3.2. Población y muestra.  
3.2.1. Población  
La empresa Constructora generales SAC. cuenta con una población finita de 55 
colaboradores de las cuales 10 integran el área Contable, Administrativa, Financiera 
y Presupuesto y 45 son personal operativo (Operario, Oficial, Peón).  
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3.2.2. Muestra  
En la presente investigación se ha determinado como muestra 8 trabajadores de las 
áreas involucradas según cuadro adjunto: 
 
3.3. Método de la Investigación  
Los métodos de investigación que se utilizó en la investigación fueron:  
Deductivo: Este método se aplicó en el trabajo de investigación porque las variables están 
sustentadas con norma contable (NIC11) y tributaria articulo Nº 63 de la LIR, lo cual 
conllevo a identificar el origen y las causas de la investigación.  
Análisis: Este método se aplicó en el trabajo de investigación porque se realizó el análisis 
de reconocimiento de ingresos según la norma, leyes y reglamentos relacionados el 
tratamiento de la misma.  
3.4. Tipo de Investigación  
El presente trabajo aplicó el tipo de investigación mixta, ya que permitió recopilar 
información a través de documentos y trabajo de campo. 
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Documental: Para el trabajo de investigación se recopilo documentación de la empresa 
tales como: Estados financieros, suscripción de contrato, registros contables y hojas de 
trabajos presupuestales, que sirvió de soporte para la investigación. 
Campo: Para el desarrollo de la investigación, se realizaron la cuesta al personal de las 
áreas involucradas como Contabilidad, Finanzas, Administración y Presupuesto, lo cual 
permitió conocer la realidad de la problemática para poder realizar un buen planteamiento 
y solución del caso. 
3.5. Técnicas e Instrumentos:  
La técnica realizada fue la encuesta aplicada a la muestra establecida para la investigación 
y el instrumento utilizado fue el cuestionario diseñado de acuerdo a los indicadores 
establecidos en la matriz operacional. 
“El método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los 
encuestados y que está diseñado para obtener información específica” (Malhotra 
Naresh,2004: 115 y 168). 
Según el autor la encuesta es “un instrumento que agrupa una serie de preguntas relativas a un 







3.6. Matriz de operacionalización de las variables 
INCIDENCIA TRIBUTARIA DE LA APLICACION DEL ARTICULO Nº 63 DE LA LIR EN LA DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA 




1. ¿Conoce Usted el tratamiento tributario de las empresas constructoras?
2. ¿Usted ha recibido capacitación sobre tratamiento tributario para 
empresas constructoras?
3. ¿Sabe Usted si la empresa reconoce sus ingresos de acuerdo al articulo 
63° de la LIR ?
4. ¿Conoce usted si la empresa aplica el método de devengado al 
reconocer sus ingresos?
5. Reconociendo sus ingresos de acuerdo al Art 63° de la LIR, ¿Determina 
correctamente el impuesto ala renta?
6. ¿Sabe Usted si la empresa suscribe un contrato antes del inicio una 
obra construcción?
7. ¿Sabe Usted si las áreas involucradas de la empresa tiene acceso a los 
contratos de construcción?
8.¿Conoce Usted si los contratos de construcción de la empresa son a 
precio fijo (suma alzada)?
Analizar si el área contable considera el contrato de 
construcción para determinar el avance de obra anual
9 ¿Sabe Usted si el área contable considera el contrato de construcción 
para determinar el avance de obra anual?
10. ¿Sabe Usted si en el reconocimiento de los ingresos del contrato de 
construcción la empresa aplica NIC 11?
11. ¿Sabe usted si los ingresos de los contratos de construcción 
ejecutados en el periodo son medidos con fiabilidad?
12. ¿Sabe usted si la entidad obtendrá beneficios económicos derivados 
del contrato de construcción?
13. ¿Sabe usted si los costos reales de la obra ejecutadas en el periodo 
pueden ser medidos con fiabilidad ?
14. ¿Sabe usted si los costos presupuestados al final del periodo sobre el 
que se informa, pueden ser medidos con fiabilidad ?
15. ¿Conoce Usted las infracciones a las que esta expuesta la empresa 
ante el incumplimiento de la norma tributaria?
16. ¿Conoce usted si la empresa ha cometido infracciones tributaria?
17. ¿Sabe Usted cual es la sanción por declarar datos falsos?
18. ¿Conoce Usted el régimen de gradualidad de las infracciones 
aplicables al Art. 178° del Condigo tributario?
DEPENDIENTE
V.2. Incidencia en la 
determinación del 
impuesto a la renta en la 
Empresa Constructora 
Generales SAC. Año 
2016 y 2017
INDEPENDIENTE
V.1. Articulo 63 del LIR
D2. Reconocimiento de 









Verificar si el personal del área contable conoce las 




Verificar si la empresa suscribe un contrato antes del 
inicio de una obra de construcción
INDICADORESDIMENSIONES
Verificar si el personal del area contable conoce el 
tratamiento tributario de las empresas constructoras.
Verificar si la empresa reconoce sus ingresos de 
acuerdo al método de devengado según el Articulo Nº 
63 de la LIR en la determinación del I/R
D1. Método de 
devengado
Verificar si la empresa reconoce sus ingresos de 
























4.1 Descripción e Interpretación de Resultados  
La presente investigación se basó en el Art 63° de la LIR y se utilizó la técnica de encuesta, 
que consta de 18 preguntas validadas por nuestro asesor y fue aplicada a las personas 
involucradas del área de contabilidad, finanzas, administración y presupuesto de la 
empresa Constructora Generales S.A.C. 







CUADRO N° 1 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar la 
incidencia tributaria de la aplicación del art 63° de la LIR en la determinación del impuesto 
a la renta de la empresa Constructora Generales S.A.C. 
 
Fuente: Cuestionario al personal de Contabilidad, Finanzas, Administración y Presupuesto. 
 
F1 F1 F1 %
1
¿Conoce Usted el tratamiento tributario de las empresas 
constructoras?
6 75% 2 25% 8 100%
2
¿Usted ha recibido capacitación sobre tratamiento tributario para 
empresas constructoras?
3 38% 5 63% 8 100%
3
¿Sabe Usted si la empresa reconoce sus ingresos de acuerdo al 
articulo 63° de la LIR ?
0 0% 8 100% 8 100%
4
¿Conoce usted si la empresa aplica el método de devengado al 
reconocer sus ingresos?
0 0% 8 100% 8 100%
5
Reconociendo sus ingresos de acuerdo al Art 63° de la LIR, 
¿Determina correctamente el impuesto a la renta?
5 63% 3 38% 8 100%
6
¿Sabe Usted si la empresa suscribe un contrato antes del inicio una 
obra construcción?
2 25% 6 75% 8 100%
7
¿Sabe Usted si las áreas involucradas de la empresa tienen acceso a 
los contratos de construcción?
2 25% 6 75% 8 100%
8
¿Conoce Usted si los contratos de construcción de la empresa son a 
precio f ijo (suma alzada)?
2 25% 6 75% 8 100%
9
¿Sabe Usted si el área contable considera el contrato de 
construcción para determinar el avance de obra anual?
0 0% 8 100% 8 100%
10
¿Sabe Usted si en el reconocimiento de los ingresos del contrato de 
construcción la empresa aplica NIC 11?
0 0% 8 100% 8 100%
11
¿Sabe usted si los ingresos de los contratos de construcción 
ejecutados en el periodo son medidos con fiabilidad?
2 25% 6 75% 8 100%
12
¿Sabe usted si la entidad obtendrá beneficios económicos derivados 
del contrato de construcción?
2 25% 6 75% 8 100%
13
¿Sabe usted si los costos reales de la obra ejecutadas en el periodo 
pueden ser medidos con fiabilidad ?
7 88% 1 13% 8 100%
14
¿Sabe usted si los costos presupuestados al f inal del periodo sobre 
el que se informa, pueden ser medidos con fiabilidad ?
2 25% 6 75% 8 100%
15
¿Conoce Usted las infracciones a las que esta expuesta la empresa 
ante el incumplimiento de la norma tributaria?
5 63% 3 38% 8 100%
16 ¿Conoce usted si la empresa ha cometido infracciones tributarias? 4 50% 4 50% 8 100%
17 ¿Sabe Usted cual es la sanción por declarar datos falsos? 3 38% 5 63% 8 100%
18
¿Conoce Usted el régimen de gradualidad de las infracciones 
aplicables al Art. 178° del Condigo tributario?
2 25% 6 75% 8 100%
Total 47 33% 97 67% 144
N° 




GRÁFICO N° 1 
Gráfico de resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar la 
incidencia tributaria de la aplicación del art 63° de la LIR en la determinación del impuesto 
a la renta de la empresa Constructora Generales S.A.C. 
 
 Fuente: Cuestionario al personal de contabilidad, Finanzas, Administración y Presupuesto. 
Interpretación  
Según el gráfico N° 1 la encuesta aplicada al personal involucrado revela que el 33% de las 
respuestas obtenidas indican que, si conocen el tratamiento contable y tributario, siendo un 
porcentaje bajo para la empresa porque que el 67% no conoce el tratamiento normativo 
que deben aplicar a las empresas constructoras. 
De acuerdo al tipo de preguntas realizadas mediante el cuestionario, en donde se trató de 
conocer que tanto sabe el personal sobre el proceso que realiza la empresa para determinar 
el correcto reconocimiento de ingresos bajo la NIC 11 y el Art 63° de la LIR, reveló que 












Incidencia tributaria de la aplicación del art 63° de la LIR 
en la determinación del impuesto a la renta de la 




CUADRO N° 2 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar si el personal 
conoce el tratamiento tributario según el art 63° LIR de la empresa Constructora 
Generales S.A.C. 
 
Fuente: Cuestionario al personal de contabilidad, Finanzas, Administración y Presupuesto. 
 
 
GRÁFICO N° 2 
Gráficos de los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para 
determinar si el personal conoce el tratamiento tributario según el art 63° LIR de la 
empresa Constructora Generales S.A.C. 
 




        Fuente: Cuestionario al personal de contabilidad, Finanzas, Administración y Presupuesto 
Interpretación: Según el gráfico N° 2 se muestra que el 35% de los encuestados conoce 
el tratamiento tributario que se le debe aplicar a las empresas constructoras, la norma 
tributaria precisa que toda constructora debe de reconocer sus ingresos según el artículo 
63° de la LIR, en este caso en particular la empresa trabaja bajo el método de devengado.  
F1 F1 F1 %
1
¿Conoce Usted el tratamiento tributario de las empresas 
constructoras?
6 75% 2 25% 8 100%
2
¿Usted ha recibido capacitación sobre tratamiento tributario para 
empresas constructoras?
3 38% 5 63% 8 100%
3
¿Sabe Usted si la empresa reconoce sus ingresos de acuerdo al 
artículo 63° de la LIR ?
0 0% 8 100% 8 100%
4
¿Conoce usted si la empresa aplica el método de devengado al 
reconocer sus ingresos?
0 0% 8 100% 8 100%
5
Reconociendo sus ingresos de acuerdo al Art 63° de la LIR, 
¿Determina correctamente el impuesto a la renta?
5 63% 3 38% 8 100%










Tratamiento tributario según el artículo 63°




CUADRO N° 3 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar si el personal 








             
Fuente: Cuestionario al personal de contabilidad, Finanzas, Administración y Presupuesto. 
 
GRÁFICO N° 3 
Gráficos de los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar si el 
personal conoce el reconocimiento de ingresos según la NIC 11 de la empresa 
Constructora Generales S.A.C. 
 








Reconocimiento de ingresos según 
la NIC 11
Si No
F1 F1 F1 %
6
¿Sabe Usted si la empresa suscribe un contrato antes del inicio 
una obra construcción?
2 25% 6 75% 8 100%
7
¿Sabe Usted si las áreas involucradas de la empresa tienen 
acceso a los contratos de construcción?
2 25% 6 75% 8 100%
8
¿Conoce Usted si los contratos de construcción de la empresa 
son a precio f ijo (suma alzada)?
2 25% 6 75% 8 100%
9
¿Sabe Usted si el área contable considera el contrato de 
construcción para determinar el avance de obra anual?
0 0% 8 100% 8 100%
10
¿Sabe Usted si en el reconocimiento de los ingresos del contrato 
de construcción la empresa aplica NIC 11?
0 0% 8 100% 8 100%
11
¿Sabe usted si los ingresos de los contratos de construcción 
ejecutados en el periodo son medidos con fiabilidad?
2 25% 6 75% 8 100%
12
¿Sabe usted si la entidad obtendrá beneficios económicos 
derivados del contrato de construcción?
2 25% 6 75% 8 100%
13
¿Sabe usted si los costos reales de la obra ejecutadas en el 
periodo pueden ser medidos con fiabilidad ?
7 88% 1 13% 8 100%
14
¿Sabe usted si los costos presupuestados al f inal del periodo 
sobre el que se informa, pueden ser medidos con fiabilidad ?
2 25% 6 75% 8 100%








Interpretación: Según el grafico N° 3 se observa que el 74% de los encuestados no conoce 
sobre el tratamiento contable de la NIC 11 que debe ser aplicada en el reconocimiento de 
ingreso ordinarios de las empresas constructoras, así mismo se observa que gran parte del 
personal involucrado no tiene acceso al contrato de obra siento de importancia para la 
determinación correcta del avance de obra. 
CUADRO N° 4 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar si el personal 
conoce las infracciones, sanciones y delitos a lo que está expuesta la empresa 
Constructora Generales S.A.C. 
 
            Fuente: Cuestionario al personal de contabilidad, Finanzas, Administración y Presupuesto. 
GRÁFICO N° 4 
Gráficos de los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar si el 
personal conoce las infracciones, sanciones y delitos a lo que está expuesta la empresa 







                 Fuente: Cuestionario al personal de contabilidad, Finanzas, Administración y Presupuesto. 
 
F1 F1 F1 %
15
¿Conoce Usted las infracciones a las que esta expuesta la 
empresa ante el incumplimiento de la norma tributaria?
5 63% 3 38% 8 100%
16
¿Conoce usted si la empresa ha cometido infracciones 
tributarias?
4 50% 4 50% 8 100%
17 ¿Sabe Usted cual es la sanción por declarar datos falsos? 3 38% 5 63% 8 100%
18
¿Conoce Usted el régimen de gradualidad de las infracciones 
aplicables al Art. 178° del Condigo tributario?
2 25% 6 75% 8 100%















Interpretación: Según el grafico N° 4 se observa que el 56% de los encuestados no conoce 
las infracciones y multas tributarias a los que está expuesta la empresa al no realizar 
correctamente el reconocimiento de los ingresos netos, de acuerdo a la normativa tributaria 
establecida en la Ley del Impuesto a la Renta para las empresas constructoras. 
La infracción cometida por la empresa Constructora Generales SAC está tipificada en el 
numeral 1 del artículo 178 del código tributario.  
4.2. Propuestas de solución.  
- Se propone capacitar al personal involucrado directamente en el tratamiento contable 
y tributario con la finalidad de que realicen sus funciones de manera eficaz y eficiente 
evitando contingencias que afecten la liquidez de la empresa. 
- Se propone a la gerencia hacer participé al personal implicado, a las reuniones en 
donde se dan a conocer las gestiones que se llevaran a cabo con las obras que se 
ejecutaran.  
- Se propone a la gerencia brindar acceso a los contratos de construcción con la finalidad 
de que el personal involucrado cuente con las herramientas necesarias para poder 












5.1. Planteamiento del caso práctico.  
La empresa Constructora Generales S.A.C. es una entidad que fue constituida en junio del 
2012 en la ciudad de Lima, dedicada a la actividad de construcción. 
En el año 2016 recibió una obra con periodo de duración de 33 meses, siendo la primera 
vez que la empresa recibía un contrato de gran magnitud; es aquí donde nace la 
problemática del presente trabajo de investigación, ya que la empresa desde el año 2012 a 
la fecha viene reconociendo sus ingresos en función a la fecha de emisión de sus 
comprobantes de pago sin tener en cuenta el reconocimiento de ingresos según la norma 
contable (NIC11) ni la norma tributaria (Articulo Nº 63 LIR). 
Para sustentar el caso práctico del problema de investigación, se mostrará el detalle del 
registro de ventas del año 2016 y 2017 las cuales corresponden a la obra “construcción de 
2 pabellones de la Universidad”, donde se muestra el reconocimiento de ingresos según 







Afecto IGV e IPM Total Contab.
12/11/2016 01 001  000205 UNIVERSIDAD 4,818,640.85 867,355.35 5,685,996.20 03-0008
09/12/2016 01 001  000208 UNIVERSIDAD 3,679,558.45 662,320.52 4,341,878.97 03-0002
08/01/2016 01 001  000212 UNIVERSIDAD 3,774,778.95 679,460.21 4,454,239.16 03-0003
13/01/2016 01 001  000213 UNIVERSIDAD 62,608.00 11,269.44 73,877.44 03-0004
16/01/2016 01 001  000214 UNIVERSIDAD 964,275.00 173,569.50 1,137,844.50 03-0005
28/01/2016 01 001  000216 UNIVERSIDAD 847,457.64 152,542.38 1,000,000.02 03-0007
28/01/2016 01 001  000218 UNIVERSIDAD 1,950,961.80 351,173.12 2,302,134.92 03-0009
04/02/2016 01 001  000221 UNIVERSIDAD 62,608.00 11,269.44 73,877.44 03-0003
06/02/2016 01 001  000225 UNIVERSIDAD 1,053,122.68 189,562.08 1,242,684.76 03-0007
04/03/2016 01 001  000226 UNIVERSIDAD 846,088.68 152,295.96 998,384.64 03-0001
04/03/2016 01 001  000227 UNIVERSIDAD 227,750.27 40,995.05 268,745.32 03-0002
04/03/2016 01 001  000228 UNIVERSIDAD 133,971.00 24,114.78 158,085.78 03-0003
04/03/2016 01 001  000230 UNIVERSIDAD 9,493.10 1,708.76 11,201.86 03-0005
23/03/2016 01 001  000231 UNIVERSIDAD 30,776.23 5,539.72 36,315.95 03-0006
04/05/2016 01 001  000232 UNIVERSIDAD 378,992.47 68,218.64 447,211.11 03-0001
04/05/2016 01 001  000233 UNIVERSIDAD 23,469.73 4,224.55 27,694.28 03-0002
04/05/2016 01 001  000234 UNIVERSIDAD 3,272.52 589.05 3,861.57 03-0003
15/05/2016 01 001  000236 UNIVERSIDAD 5,444.92 980.09 6,425.01 03-0005
01/06/2016 01 001  000241 UNIVERSIDAD 59,071.81 10,632.93 69,704.74 03-0004
01/06/2016 01 001  000244 UNIVERSIDAD 1,045,776.70 188,239.81 1,234,016.51 03-0007
05/06/2016 01 001  000246 UNIVERSIDAD 830,419.05 149,475.43 979,894.48 03-0009
22/06/2016 01 001  000248 UNIVERSIDAD 638,101.66 114,858.30 752,959.96 03-0011
02/07/2016 01 001  000249 UNIVERSIDAD 302,322.42 54,418.04 356,740.46 03-0001
02/07/2016 01 001  000251 UNIVERSIDAD 619,023.30 111,424.19 730,447.49 03-0003
02/07/2016 01 001  000252 UNIVERSIDAD 136,232.47 24,521.84 160,754.31 03-0004
02/07/2016 01 001  000253 UNIVERSIDAD 676,266.30 121,727.93 797,994.23 03-0005
10/07/2016 01 001  000255 UNIVERSIDAD 6,385,210.08 1,149,337.81 7,534,547.89 03-0007
03/08/2016 01 001  000257 UNIVERSIDAD 2,879,793.51 518,362.83 3,398,156.34 03-0001
14/08/2016 01 001  000261 UNIVERSIDAD 4,237,288.14 762,711.87 5,000,000.01 03-0005
01/09/2016 01 001  000262 UNIVERSIDAD 25,776.73 4,639.81 30,416.54 03-0001
01/09/2016 01 001  000264 UNIVERSIDAD 4,052,879.99 729,518.40 4,782,398.39 03-0003
01/09/2016 01 001  000268 UNIVERSIDAD 51,266.00 9,227.88 60,493.88 03-0007
01/09/2016 01 001  000269 UNIVERSIDAD 82,433.88 14,838.10 97,271.98 03-0008
01/10/2016 01 001  000270 UNIVERSIDAD 3,273,407.14 589,213.29 3,862,620.43 03-0001
01/10/2016 01 001  000271 UNIVERSIDAD 246,929.43 44,447.30 291,376.73 03-0002
01/10/2016 01 001  000272 UNIVERSIDAD 17,710.46 3,187.88 20,898.34 03-0003
06/11/2016 01 001  000304 UNIVERSIDAD 4,900.50 882.09 5,782.59 03-0004
06/11/2016 01 001  000307 UNIVERSIDAD 5,326.71 958.81 6,285.52 03-0007
18/11/2016 01 001  000309 UNIVERSIDAD 57,366.10 10,325.90 67,692.00 03-0009
18/11/2016 01 001  000310 UNIVERSIDAD 8,470.00 1,524.60 9,994.60 03-0010
06/11/2016 01 001  000311 UNIVERSIDAD 13,975.50 2,515.59 16,491.09 03-0011
04/12/2016 01 001  000318 UNIVERSIDAD 2,203,389.83 396,610.17 2,600,000.00 03-0007
46,726,608.00 8,410,789.44 55,137,397.44








Afecto IGV e IPM Total Contab.
09/02/2017 01 001  000333 UNIVERSIDAD 2,256,921.08 406,245.79 2,663,166.87 03-0008
17/02/2017 01 001  000335 UNIVERSIDAD 650,795.47 117,143.18 767,938.65 03-0010
01/03/2017 01 001  000339 UNIVERSIDAD 698,894.94 125,801.09 824,696.03 03-0004
01/03/2017 01 001  000340 UNIVERSIDAD 1,134,346.48 204,182.37 1,338,528.85 03-0005
09/03/2017 01 001  000345 UNIVERSIDAD 164,789.59 29,662.13 194,451.72 03-0010
11/03/2017 01 001  000348 UNIVERSIDAD 849,474.64 152,905.44 1,002,380.08 03-0013
11/03/2017 01 001  000349 UNIVERSIDAD 610,458.50 109,882.53 720,341.03 03-0014
16/03/2017 01 001  000350 UNIVERSIDAD 695,998.57 125,279.74 821,278.31 03-0015
17/03/2017 01 001  000351 UNIVERSIDAD 49,484.26 8,907.17 58,391.43 03-0016
17/03/2017 01 001  000352 UNIVERSIDAD 61,336.24 11,040.52 72,376.76 03-0017
17/03/2017 01 001  000353 UNIVERSIDAD 172,470.75 31,044.74 203,515.49 03-0018
17/03/2017 01 001  000354 UNIVERSIDAD 152,933.55 27,528.04 180,461.59 03-0019
23/03/2017 01 001  000355 UNIVERSIDAD 179,905.78 32,383.04 212,288.82 03-0020
23/03/2017 01 001  000356 UNIVERSIDAD 5,846.05 1,052.29 6,898.34 03-0021
23/03/2017 01 001  000357 UNIVERSIDAD 112,379.47 20,228.30 132,607.77 03-0022
23/03/2017 01 001 000358 UNIVERSIDAD 40,290.03 7,252.21 47,542.24 03-0023
23/03/2017 01 001 000359 UNIVERSIDAD 24,936.95 4,488.65 29,425.60 03-0024
23/03/2017 01 001 000360 UNIVERSIDAD 93,328.26 16,799.09 110,127.35 03-0025
29/03/2017 01 001 000361 UNIVERSIDAD 2,404,046.71 432,728.41 2,836,775.12 03-0026
31/03/2017 01 001 000362 UNIVERSIDAD 113,717.62 20,469.17 134,186.79 03-0027
01/04/2017 01 001  000363 UNIVERSIDAD 205,542.04 36,997.57 242,539.61 03-0001
01/04/2017 01 001  000364 UNIVERSIDAD 165,136.62 29,724.59 194,861.21 03-0002
01/04/2017 01 001  000365 UNIVERSIDAD 7,312.50 1,316.25 8,628.75 03-0003
01/04/2017 01 001  000366 UNIVERSIDAD 28,120.56 5,061.70 33,182.26 03-0004
01/04/2017 01 001  000367 UNIVERSIDAD 4,464,342.84 803,581.71 5,267,924.55 03-0005
01/04/2017 01 001  000368 UNIVERSIDAD 22,428.56 4,037.14 26,465.70 03-0006
01/04/2017 01 001  000369 UNIVERSIDAD 14,161.84 2,549.13 16,710.97 03-0007
07/04/2017 01 001  000370 UNIVERSIDAD 54,871.17 9,876.81 64,747.98 03-0008
08/04/2017 01 001  000371 UNIVERSIDAD 46,822.65 8,428.08 55,250.73 03-0009
08/04/2017 01 001  000372 UNIVERSIDAD 6,276.07 1,129.69 7,405.76 03-0010
08/04/2017 01 001  000373 UNIVERSIDAD 144,905.45 26,082.98 170,988.43 03-0011
08/04/2017 01 001  000374 UNIVERSIDAD 47,218.42 8,499.32 55,717.74 03-0012
13/04/2017 01 001  000376 UNIVERSIDAD 38,721.66 6,969.90 45,691.56 03-0014
15/04/2017 01 001  000377 UNIVERSIDAD 9,680.08 1,742.41 11,422.49 03-0015
19/04/2017 01 001  000380 UNIVERSIDAD 99,164.17 17,849.55 117,013.72 03-0018
22/04/2017 01 001  000381 UNIVERSIDAD 15,462.19 2,783.19 18,245.38 03-0019
22/04/2017 01 001  000382 UNIVERSIDAD 13,843.43 2,491.82 16,335.25 03-0020
22/04/2017 01 001  000383 UNIVERSIDAD 4,356.00 784.08 5,140.08 03-0021
28/04/2017 01 001  000384 UNIVERSIDAD 3,220.34 579.66 3,800.00 03-0022
28/04/2017 01 001  000385 UNIVERSIDAD 25,423.72 4,576.27 29,999.99 03-0023
28/04/2017 01 001  000386 UNIVERSIDAD 6,472.26 1,165.01 7,637.27 03-0024
28/04/2017 01 001  000387 UNIVERSIDAD 2,033.90 366.10 2,400.00 03-0025
02/05/2017 01 001  000388 UNIVERSIDAD 1,052,137.49 189,384.75 1,241,522.24 03-0001
02/05/2017 01 001  000392 UNIVERSIDAD 12,119.25 2,181.47 14,300.72 03-0005
02/05/2017 01 001  000393 UNIVERSIDAD 94,663.92 17,039.51 111,703.43 03-0006
02/05/2017 01 001  000394 UNIVERSIDAD 5,780.72 1,040.53 6,821.25 03-0007
02/05/2017 01 001  000395 UNIVERSIDAD 23,948.44 4,310.72 28,259.16 03-0008
02/05/2017 01 001  000396 UNIVERSIDAD 45,311.63 8,156.09 53,467.72 03-0009
02/05/2017 01 001  000397 UNIVERSIDAD 34,147.22 6,146.50 40,293.72 03-0010





Después de detallar el registro de venta del año 2016 y 2017, se evidenciará el extorno de 
ingresos reconocidos según fecha de emisión de comprobante de pago el cual fue realizado 
en el libro diario en diciembre 2016. 
01/06/2017 01 001  000407 UNIVERSIDAD 1,615,639.62 290,815.13 1,906,454.75 03-0001
01/06/2017 01 001  000413 UNIVERSIDAD 34,866.58 6,275.98 41,142.56 03-0007
01/06/2017 01 001  000414 UNIVERSIDAD 10,186.27 1,833.53 12,019.80 03-0008
01/06/2017 01 001  000418 UNIVERSIDAD 855.00 153.90 1,008.90 03-0012
01/06/2017 01 001  000420 UNIVERSIDAD 19,473.56 3,505.24 22,978.80 03-0014
01/06/2017 01 001  000422 UNIVERSIDAD 4,837.50 870.75 5,708.25 03-0016
01/06/2017 01 001  000423 UNIVERSIDAD 7,979.76 1,436.36 9,416.12 03-0017
01/06/2017 01 001  000424 UNIVERSIDAD 48,386.33 8,709.54 57,095.87 03-0018
01/06/2017 01 001  000425 UNIVERSIDAD 19,987.50 3,597.75 23,585.25 03-0019
03/06/2017 01 001  000426 UNIVERSIDAD 3,690.20 664.24 4,354.44 03-0020
03/06/2017 01 001  000427 UNIVERSIDAD 5,613.75 1,010.48 6,624.23 03-0021
07/06/2017 01 001  000428 UNIVERSIDAD 300.01 54.00 354.01 03-0022
08/06/2017 01 001  000434 UNIVERSIDAD 21,242.76 3,823.70 25,066.46 03-0028
13/06/2017 01 001  000435 UNIVERSIDAD 20,932.46 3,767.84 24,700.30 03-0029
04/07/2017 01 001  000437 UNIVERSIDAD 366,399.20 65,951.86 432,351.06 03-0002
04/07/2017 01 001  000444 UNIVERSIDAD 12,937.50 2,328.75 15,266.25 03-0009
04/07/2017 01 001  000445 UNIVERSIDAD 5,625.00 1,012.50 6,637.50 03-0010
04/07/2017 01 001  000446 UNIVERSIDAD 1,687.50 303.75 1,991.25 03-0011
04/07/2017 01 001  000447 UNIVERSIDAD 3,177.00 571.86 3,748.86 03-0012
05/07/2017 01 001  000448 UNIVERSIDAD 388,211.77 69,878.12 458,089.89 03-0013
01/08/2017 01 001  000452 UNIVERSIDAD 122,680.53 22,082.50 144,763.03 03-0003
01/08/2017 01 001  000455 UNIVERSIDAD 21,725.63 3,910.61 25,636.24 03-0006
03/08/2017 01 001  000458 UNIVERSIDAD 165,621.42 29,811.86 195,433.28 03-0009
03/08/2017 01 001  000460 UNIVERSIDAD 171,945.54 30,950.20 202,895.74 03-0011
24/08/2017 01 001  000465 UNIVERSIDAD 17,360.00 3,124.80 20,484.80 03-0016
05/09/2017 01 001  000480 UNIVERSIDAD 31,398.69 5,651.76 37,050.45 03-0015
26/09/2017 01 001  000486 UNIVERSIDAD 67,023.15 12,064.17 79,087.32 03-0021
05/10/2017 01 001  000487 UNIVERSIDAD 3,926.25 706.73 4,632.98 03-0001
05/10/2017 01 001  000488 UNIVERSIDAD 3,031.88 545.74 3,577.62 03-0002
05/10/2017 01 001  000489 UNIVERSIDAD 27,950.59 5,031.11 32,981.70 03-0003
02/11/2017 01 001  000509 UNIVERSIDAD 18,891.13 3,400.40 22,291.53 03-0010
02/11/2017 01 001  000510 UNIVERSIDAD 4,174.50 751.41 4,925.91 03-0011
02/11/2017 01 001  000511 UNIVERSIDAD 19,892.40 3,580.63 23,473.03 03-0012
02/11/2017 01 001  000512 UNIVERSIDAD 3,448.50 620.73 4,069.23 03-0013
07/11/2017 01 001  000513 UNIVERSIDAD 4,018,503.28 723,330.59 4,741,833.87 03-0014





En el año 2016 se observa como ingreso diferido el importe de S/ 7´454,198.00 que 
corresponden a 3 facturas que son por anticipo del cliente por el importe de S/ 5,849,408.23 
y la diferencia que es S/ 1, 604,789.77 es por retenciones de fondos de garantía detallado 
dentro de factura. (Asiento contable Vease página 59) 
Con el extorno realizado, el Estado de Resultados muestra como ingresos por actividades 
ordinarias un importe de S/ 39,272.410.00 lo cual no es correcto. (Vease en la página 62) 
  
CUENTA DENOMINACIÓN SOLES 
12200001 Anticipos de Clientes M.N. - Ventas Diferidas 7,454,198.00
Total General 7,454,198.00
FECHA





08/01/2016 001-000212 Universidad Retención por Fondo de Garantía 384,860.98
28/01/2016 001-000216 Universidad Retención por Fondo de Garantía 35,909.22
28/01/2016 001-000218 Universidad Retención por Fondo de Garantía 82,593.68
06/02/2016 001-000225 Universidad Retención por Fondo de Garantía 77,613.37
04/03/2016 001-000226 Universidad Retención por Fondo de Garantía 35,837.86
04/03/2016 001-000227 Universidad Retención por Fondo de Garantía 16,784.81
04/03/2016 001-000228 Universidad Retención por Fondo de Garantía 5,676.74
04/05/2016 001-000232 Universidad Retención por Fondo de Garantía 16,059.00
04/05/2016 001-000233 Universidad Retención por Fondo de Garantía 1,729.68
05/06/2016 001-000246 Universidad Retención por Fondo de Garantía 58,645.42
22/06/2016 001-000248 Universidad Retención por Fondo de Garantía 45,063.68
02/07/2016 001-000249 Universidad Retención por Fondo de Garantía 12,810.27
10/07/2016 001-000255 Universidad Adelanto Tercera fase  - acabado 766,225.30
14/08/2016 001-000261 Universidad Retención por Fondo de Garantía 628,822.38
31/08/2016 001-000257 Universidad Adelanto Tercera fase  - acabado 2,879,793.10
01/09/2016 001-000269 Universidad Retención por Fondo de Garantía 5,821.60
01/10/2016 001-000270 Universidad Retención por Fondo de Garantía 195,310.34
01/10/2016 001-000272 Universidad Retención por Fondo de Garantía 1,250.74
04/12/2016 001-000318 Universidad Adelanto Tercera fase  - acabado 2,203,389.83
7,454,198.00
INGRESOS DIFERIDOS
(Al 31 de Diciembre 2016)
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En el año 2017, se realizó dos asientos contables que son:  
1er asiento: Se realizó el extorno de ingreso de la factura Nª 001-0000513 emitida en 










2do asiento: Por orden de gerencia se realizó el reconocimiento de ingreso de 2 facturas 







Con los ajustes realizados, la empresa muestra en el Estado de Resultados como ingresos 
por actividades ordinarias el importe de S/ 25,208,625.00. lo cual no es correcto. (Véase 
página 62) 
CUENTA DENOMINACIÓN SOLES 
12200001 Anticipos de Clientes M.N. - Ventas Diferidas 2,815,005.00
Total General 2,815,005.00
FECHA





07/11/2017 001 000513 Universidad Adelanto cuarta  - acabado 2,815,005.00
2,815,005.00
INGRESOS DIFERIDOS
(Al 31 de Diciembre 2017)
CUENTA DENOMINACIÓN SOLES 
7040000 Ingresos por servicios 3,568,047.00
Total General 3,568,047.00
FECHA





31/08/2016 FT.  001-00257 Universidad Adelanto Tercera fase  - acabado2,879,793.10
04/12/2016 FT.  001-00318 Universidad Adelanto Tercera fase  - acabado 688,253.90
3,568,047.00
INGRESOS RECONOCIDOS
(Al 31 de Diciembre 2017)
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Una vez detallado el problema de la investigación se realizará el correcto tratamiento de 
reconocimiento de ingresos que debe aplicar toda empresa constructora según la norma 
contable (NIC11) y la norma tributaria (Articulo Nº 63 LIR). 
 Y para ello se está considerando el contrato del año 2016 “obra construcción de 2 
pabellones Universidad”. Ya que se encuentra dentro del marco que señala el artículo Nº 
63 de la LIR. 
 Como primer punto se describe los datos del contrato, ya que es de vital importancia para 
el tema de investigación que se llevara a cabo. 
 




CONTRATISTA CONSTRUCTORA GENERALES SAC.
Fecha de Inicio de obra: 02/01/2016
Fecha de término de obra: 30/09/2018
Descripción de la Obra: Construcción de 2 Pabellones - Universidad
Lugar donde se ejecuta la obra: Santa Anita - Lima- Lima
Tipo de obra: Edif icaciones
Duración obra en Meses: 33 meses
Modalidad de ejecución (Contrato): Suma Alzada
Valor de retribución en Soles más IGV: 99,149,144.23
Costo según presupuesto Soles  más IGV : 49,574,572.12
DATOS DEL CONTRATO DE OBRA DE 2 PABELLONES- UNIVERSIDAD
ITEM
Costo de Obra 
al 100%
01 FASE 1- Obras preliminares  Demoliciones, mov. de tierras y mejoramiento de terreno 3,265,976.97
02 FASE 2 - Caso Sótano Estructuras 17,842,509.48
03 FASE 3 -Casco Edificio Arquitectura 18,626,825.84
04 FASE 4 -Acabados Obras Exteriores 9,839,259.83
49,574,572.12TOTAL




Como tercer punto se necesita conocer el costo real incurrido en la obra en cada año  
 
 
Una vez identificado el contrato, el costo presupuestado y los costos incurridos de cada 
año, se procederá con la aplicación de la NIC 11 para reconocer de forma adecuada los 
ingresos en cada periodo contable según el avance de obra. 
 
911 Costo Directo de Mano de Obra 1,135,623.90
912 Gastos de servicios prestados por terceros 678,098.03
913 Costo de Materiales Directos de Construcción 4,826,260.45
914 Costo Generales de Construcción 84,324.47
915 Costo Sub Contratistas 14,854,973.65
21,579,280.50
911 Costo Directo de Mano de Obra 284,242.96
912 Gastos de servicios prestados por terceros 120,074.47
913 Costo de Materiales Directos de Construcción 683,921.64
914 Costo Generales de Construcción 111,883.22
915 Costo Sub Contratistas 13,168,090.21
14,368,212.50
COSTO REAL INCURRIDO OBRA PABELLON - AÑO 2016
COSTO REAL INCURRIDO OBRA PABELLON - AÑO 2017
AÑO 2016
DETERMINACION DE PORCENTAJE DE REALIZACION
CONCEPTOS AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 TOTAL %
COSTO ESTIMADO 49,574,572.12 100.00%
COSTO EJECUTADO 21,579,280.50 21,579,280.50 43.53%







INGRESOS 99,149,144.23 43.53% 43,158,561.00
COSTOS 49,574,572.12 43.53% 21,579,280.50








Empresa Constructora Generales SAC.
Grado de realización del año 2016 
Ejecutado Por Ejecutar
AÑO 2017
DETERMINACION DE PORCENTAJE DE REALIZACION
CONCEPTOS AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 TOTAL
COSTO ESTIMADO 49,574,572.12 100.00%
COSTO EJECUTADO 14,368,212.50 14,368,212.50 28.98%







INGRESOS 99,149,144.23 28.98% 28,736,425.00
COSTOS 49,574,572.12 28.98% 14,368,212.50
14,368,212.50UTILIDAD DEL AÑO 2017
28.98%
71%
Empresa Constructora Generales SAC.








Aplicando la NIC 11 se determinó los ingresos que debió reconocer la empresa, en el año 
2016 por un importe de S/ 43,158,561.00 y el año 2017 S/ 28,736,425.00. (Véase página 
64) 
Al ser la empresa una constructora, tributariamente debe de reconocer sus ingresos de 
acuerdo al artículo 63° de la LIR según el método del devengado. 
AÑO 2016 Y 2017
DETERMINACION DE PORCENTAJE DE REALIZACION
CONCEPTOS AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 TOTAL
COSTO ESTIMADO 49,574,572.12 100.00%
COSTO EJECUTADO 21,579,280.50 14,368,212.50 35,947,493.00 72.51%







INGRESOS 99,149,144.23 72.51% 71,894,986.00





Empresa constructora generales sac.
Primer y segundo año de obra ejecutada
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Ante lo expuesto en el marco teórico se concluye que la aplicación de norma contable 
conlleva directamente a la aplicación de la norma tributaria bajo el método de devengado y 
por consiguiente llega a un mismo resultado. 
Después de analizar y realizar la determinación correcta según la Norma Internacional 
Contable NIC11 y el artículo 63 de la LIR, se concluye que la empresa reconoció menos 
ingresos ordinarios de actividad en ambos periodos. 
 
Esto conllevo a que la empresa pague menos renta de tercera categoría en el año 2016 y 
el año 2017. 
 
Por declarar datos falsos la empresa cometido una infracción que se encuentra tipificada 
en el numera 1 del artículo 178 del código tributario; donde nos indica que la multa será el 
50% del tributo omitido el cual no debe ser menor que el 5% de la UIT vigente, de la 
comparación se toma el mayor. 
En el trabajo de investigación la empresa tomara el 50% del tributo. 
 
Si la empresa subsana de manera voluntaria puede acogerse al régimen de gradualidad 
del 95%, según   Resolución de Superintendencia Nº 180-2012 SUNAT. 
DESCRIPCION AÑO 2016 AÑO 2017
INGRESOS RECONOCIDOS POR LA EMPRESA 39,272,410 25,208,625
INGRESOS SEGÚN NIC 11 Y ARTICULO 63 LIR 43,158,561 28,736,425
DIFERENCIA -3,886,151 -3,527,800
DESCRIPCION AÑO 2016 AÑO 2017
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 2,932,464 2,276,910
IMPUESTO A LA RENTA CORRESTO 3,966,180 3,265,576
IMPUESTO A LA RENTA DEJADO DE PAGAR -1,033,716 -988,666





En el siguiente cuadro se muestra el cálculo del tributo dejado de pagar y la multa con los 
respectivos intereses calculados hasta el 25 de agosto el 2018. La empresa deberá de 
pagar lo siguiente:  
 
En la siguiente hoja se brinda a la empresa los montos a pagar de acuerdo a las 
gradualidades vigentes.
DESCRIPCION AÑO 2016 AÑO 2017
TRIBUTO DEJADO DE PAGAR MAS INTERESES 1,060,233 1,019,152
MULTA MAS INTERESES AL 25-08-2018 26,506 25,479
TOTAL 1,086,739 1,044,631




TRIBUTO DEJADO DE PAGAR IMPORTE TRIBUTO DEJADO DE PAGAR IMPORTE TRIBUTO DEJADO DE PAGAR IMPORTE
RENTA DE 3RA CATEGORIA 1,033,716.17 RENTA DE 3RA CATEGORIA 1,033,716.17 RENTA DE 3RA CATEGORIA 1,033,716.17
INTERESES 26,517.00 INTERESES 26,517.00 INTERESES 26,517.00
TOTAL A PAGAR 1,060,233.17 TOTAL A PAGAR 1,060,233.17 TOTAL A PAGAR 1,060,233.17
MULTA IMPORTE MULTA IMPORTE MULTA IMPORTE
50 % DEL TRIBUTO OMITIDO 516,858.08 50 % DEL TRIBUTO OMITIDO 516,858.08 50 % DEL TRIBUTO OMITIDO 516,858.08
COMPARADO CON COMPARADO CON COMPARADO CON
5% DE LA UIT 2018 (S/ 4150) 207.50 5% DE LA UIT 2018 (S/ 4150) 207.50 5% DE LA UIT 2018 (S/ 4150) 207.50
SERIA SOBRE EL 50% DEL TRIBUTO OMITIDO 516,858.08 SERIA SOBRE EL 50% DEL TRIBUTO OMITIDO 516,858.08 SERIA SOBRE EL 50% DEL TRIBUTO OMITIDO 516,858.08
GRADUALIDAD DEL 95% 491,015.18 GRADUALIDAD DEL 60% 310,114.85 GRADUALIDAD DEL 40% 206,743.23
MULTA POR PAGAR 25,842.90 MULTA POR PAGAR 206,743.23 MULTA POR PAGAR 310,114.85
INTERESES 663.00 INTERESES 5,303.00 INTERESES 7,955.00
TOTAL MULTA 26,505.90 TOTAL MULTA 212,046.23 TOTAL MULTA 318,069.85
1,086,739.07 1,272,279.40 1,378,303.02
TRIBUTO TRIBUTO TRIBUTO
TRIBUTO DEJADO DE PAGAR IMPORTE TRIBUTO DEJADO DE PAGAR IMPORTE TRIBUTO DEJADO DE PAGAR IMPORTE
RENTA DE 3RA CATEGORIA 988,665.94 RENTA DE 3RA CATEGORIA 988,665.94 RENTA DE 3RA CATEGORIA 988,665.94
INTERESES 30,486.00 INTERESES 30,486.00 INTERESES 30,486.00
TOTAL A PAGAR 1,019,151.94 TOTAL A PAGAR 1,019,151.94 TOTAL A PAGAR 1,019,151.94
MULTA IMPORTE MULTA IMPORTE MULTA IMPORTE
50 % DEL TRIBUTO OMITIDO 494,332.97 50 % DEL TRIBUTO OMITIDO 494,332.97 50 % DEL TRIBUTO OMITIDO 494,332.97
COMPARADO CON COMPARADO CON COMPARADO CON
5% DE LA UIT 2018 (S/ 4150) 207.50 5% DE LA UIT 2018 (S/ 4150) 207.50 5% DE LA UIT 2018 (S/ 4150) 207.50
SERIA SOBRE EL 50% DEL TRIBUTO OMITIDO 494,332.97 SERIA SOBRE EL 50% DEL TRIBUTO OMITIDO 494,332.97 SERIA SOBRE EL 50% DEL TRIBUTO OMITIDO 494,332.97
GRADUALIDAD DEL 95% 469,616.32 GRADUALIDAD DEL 60% 296,599.78 GRADUALIDAD DEL 40% 197,733.19
MULTA POR PAGAR 24,716.65 MULTA POR PAGAR 197,733.19 MULTA POR PAGAR 296,599.78
INTERESES 762.00 INTERESES 6,067.00 INTERESES 9,146.00
TOTAL MULTA 25,478.65 TOTAL MULTA 203,800.19 TOTAL MULTA 305,745.78
1,044,630.59 1,222,952.13 1,324,897.72
DESEMBOLSO POR EL AÑO 2016-2017 2,131,369.66 DESEMBOLSO POR EL AÑO 2016-2017 2,495,231.53 DESEMBOLSO POR EL AÑO 2016-2017 2,703,200.74
PAGO DE TRIBUTO Y SUBSANACION VOLUNTARIA ETAPA DE SUBSANACION INDUCIDA EL COBRANZA
PAGO POR LA INFRACCION 
PAGO POR LA INFRACCION 
PLAZO DEL ARTICULO 117 DEL CODIGO TRIBUTARIO PLAZO DEL ARTICULO 146 DEL CODIGO TRIBUTARIO
 SUBSANACION INDUCIDA EN LA ETAPA DE RECLAMACION
PAGO POR LA INFRACCION
PAGO POR LA INFRACCION 
AÑO 2016 AÑO 2016 AÑO 2016
AÑO 2017 AÑO 2017 AÑO 2017
PAGO POR LA INFRACCION 




 Se procede a detallar los asientos contables realizados, para llegar al reconociendo 
correcto de los ingresos según avance de obra del 2016 y del año 2017. 
Año 2016: Se realizó los ajustes con la cuenta 59 por ser un periodo cerrado. 
          
,------------------------------*----------------------------- DEBE HABER 
12 Cuentas por cobrar comerciales-terceros 3,886,151   
      122 Anticipo de clientes- vetas diferidas     
             1221 Anticipo de cliente- ventas  diferidas     
59 Resultados acumulados     3,886,151 
     Ingresos devengados según valorizaciones     
Por el reconocimiento de ingresos, diferidos en el año 2016     
,----------------------- 01 ENE 2018---------------------------     
87 Participación de los trabajadores   194,308   
     871 Participación de los trabajadores-corriente     
41 Remuneraciones por pagar     194,308 
     413 Participación de los trabajadores por pagar     
Por la participación de utilidades del periodo     
,----------------------- 01 ENE 2018---------------------------     
88 Impuesto a la renta    1,033,716   
     881 Impuesto a la renta corriente       
40 Tributos por pagar     1,033,716 
     411 Gobierno Central       
            40171 Impuesto a la renta       
Por el impuesto a la renta corriente por pagar     
,----------------------- 01 ENE 2018---------------------------     
59 Resultados acumulados   1,228,024   
     Ingresos devengados según valorizaciones     
87 Participación de los trabajadores     194,308 
     871 Participación de los trabajadores-corriente     
88 Impuesto a la renta        
     881 Impuesto a la renta corriente     1,033,716 
Por el traslado a resultados la cta. 87 y 88.     




Año 2017: Se realizó los ajustes con la cuenta 59 por ser un periodo cerrado. 
,----------------------- 01 ENE 2018---------------------------   DEBE HABER 
12 Cuentas por cobrar comerciales-terceros   3,527,800   
      121 Facturas, boletas y otros comp. Por cobrar       
              1211 No emitidas       
59 Resultados acumulados     3,527,800 
     Ingresos devengados según valorizaciones       
Por la aplicación de los ingresos según el avance de obra 
ejecutada en el 2017, con facturas emitidas en el 2018       
,----------------------- 01 ENE 2018---------------------------       
87 Participación de los trabajadores   176,390   
     871 Participación de los trabajadores-corriente       
41 Remuneraciones por pagar     176,390 
     413 Participación de los trabajadores por pagar       
Por la participación de utilidades del periodo       
,----------------------- 01 ENE 2018---------------------------       
88 Impuesto a la renta    988,666   
     881 Impuesto a la renta corriente       
40 Tributos por pagar     988,666 
     411 Gobierno Central       
            40171 Impuesto a la renta       
Por el impuesto a la renta corriente por pagar       
,----------------------- 01 ENE 2018---------------------------       
59 Resultados acumulados   1,165,056   
     Ingresos devengados según valorizaciones       
87 Participación de los trabajadores     176,390 
     871 Participación de los trabajadores-corriente       
88 Impuesto a la renta        
     881 Impuesto a la renta corriente     988,666 
Por el traslado a resultados la cta. 87 y 88.       
5.3. Estados Financieros:  
Presentamos los Estados Financieros de la empresa. 
Estado de Situación Financiera emitida por la Empresa Constructora Generales SAC. 




Activo Pasivo y Patrimonio
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y Equiva lentes  de efectivo ANEXO 1 172,419 1% 2,098,373 10% Sobregiros  Bancarios  ANEXO 1 0 0% 0 0%
Cuentas  por Cobrar Comercia les  ANEXO 2 4,460,890 21% 3,288,973 16% Cuentas  por Pagar Comercia les  TercerosANEXO 12 2,326,347 11% 858,933 4%
Cuentas  por Cobrar a l  personal  a  los  A.S. y G.ANEXO 4 16,486 0% 2,000 0% Impuesto a  la  Renta y Participaciones  CorrientesANEXO 14 1,011,324 5% 2,221,663 11%
Cuentas  por Cobrar Diversas  terceros  ANEXO 5 2,089,351 10% 46,742 0% Remuneraciones  y Participaciones  por pagarANEXO 15 449,210 2% 600,700 3%
Servicios  y otros  contratos  por anticipadosANEXO 7 52,638 0% 13,735 0% Cuentas  por Pagar Diversas  Terceros  ANEXO 16 263,992 1% 121,702 1%
Exis tencias  (neto) ANEXO 8 110,638 1% 177,349 1% Cuentas  por Pagar Diversas  Relacionadas  CP 0 0% 0 0%
Invers iones  Mobi l iarias ANEXO 9 9,449,533 44% 14,334,170 70% Ingresos  Di feridos  (netos) ANEXO 20 2,815,005 13% 7,454,198 37%
Otros  Activos ANEXO 10 328,276 2% 48,668 0% Pas ivos  mantenidos  para  la  Venta 0 0% 0 0%
Total Activo Corriente 16,680,231 20,010,010 Total Pasivo Corriente 6,865,878 11,257,196
Activo No Corriente Pasivo No Corriente
Invers iones  Financieras 0 0% 0 0% Obl igaciones  Financieras 0 0% 0 0%
Inmuebles ,  Maquinaria  y Equipo (neto)ANEXO 11 301,055 1% 328,096 2% Total Pasivo No Corriente 0 0
Activos   Intangibles  (neto) ANEXO 11 47,922 0% 42,763 0%
Activo por Impuesto a  la  Renta y Participaciones  Di feridos 0 0% 0 0% Total Pasivo 6,865,878 11,257,196
Inmueble por recibir ANEXO 11 4,289,889 20% 0 0% Patrimonio Neto
Otros  Activos 0 0% 0 0% Capita l ANEXO 19 3,000,000 14% 500,000 2%
Total Activo No Corriente 4,638,866 370,859 Capita l i zación en tramite 0 0% 0 0%
Capita l  Adicional 0 0% 0 0%
Reservas  Legales ANEXO 19 600,000 3% 0 0%
Resultados  Acumulados ANEXO 19 5,523,672 26% 1,203,345 6%
Resultados  Ejercicio 5,329,548 25% 7,420,327 36%
Diferencias  de Convers ión 0 0% 0 0%
Total Patrimonio Neto 14,453,220 9,123,672
TOTAL ACTIVO 21,319,098 100% 20,380,869 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 21,319,098 100% 20,380,869 100%
2016 %
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(Expresado en nuevos soles)





Una vez presentado los estados financieros de la empresa se procederá a presentar los: 
- Estados Financieros con los ajustes realizado dentro de investigación. 
- Estado de Situación Financiera ajustados según el trabajo de investigación de la 
Empresa Constructora Generales SAC.  




Ingreso por actividades ordinarios 25,208,625 100% 39,272,410 100%
Ingresos netos 0 0% 0 0%
Costo de venta 0 0% 0 0%
Costo de servicio -14,368,213 -57% -21,579,281 -55%
Utilidad Bruta 10,840,412 43% 17,693,129 45%
Gastos de Administración -3,203,836 -13% -8,089,560 -21%
Gastos de Ventas 0 0% 0 0%
Utilidad Operativa 7,636,576 30% 9,603,569 24%
Otros Ingresos 18,277 0% 3,360 0%
Otros Gastos 0 0% 0 0%
Ingresos Financieros 1,891,521 8% 890,557 2%
Gastos Financieros -2,049,212 -8% -323,974 -1%






Utilidad antes de impuestos a las ganancias 7,606,458 30% 10,352,791 26%
Participación de trabajadores 5% 0 0
Impuesto a las Ganancias -2,276,910 -2,932,464
Utilidad Neta 5,329,548 21% 7,420,327 19%
Otros resultado Integral
Resultados integrales del Ejercicio, neto 5,329,548 7,420,327
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(Expresado en nuevo soles)




Activo Pasivo y Patrimonio
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y Equiva lentes  de efectivo ANEXO 1 172,419 1% 2,098,373 10% Sobregiros  Bancarios  ANEXO 1 0 0% 0 0%
Cuentas  por Cobrar Comercia les  ANEXO 2 10,646,817 39% 3,288,973 16% Cuentas  por Pagar Comercia les  TercerosANEXO 12 2,326,347 8% 858,933 4%
Cuentas  por Cobrar a l  personal  a  los  A.S. y G.ANEXO 4 16,486 0% 2,000 0% Impuesto a  la  Renta y Participaciones  CorrientesANEXO 14 1,999,990 7% 3,255,379 16%
Cuentas  por Cobrar Diversas  terceros  ANEXO 5 2,089,351 8% 46,742 0% Remuneraciones  y Participaciones  por pagarANEXO 15 625,600 2% 795,008 4%
Servicios  y otros  contratos  por anticipadosANEXO 7 52,638 0% 13,735 0% Cuentas  por Pagar Diversas  Terceros  ANEXO 16 263,992 1% 121,702 1%
Exis tencias  (neto) ANEXO 8 110,638 0% 177,349 1% Cuentas  por Pagar Diversas  Relacionadas  CP 0 0% 0 0%
Invers iones  Mobi l iarias ANEXO 9 9,449,533 34% 14,334,170 70% Ingresos  Di feridos  (netos) ANEXO 20 2,815,005 10% 3,568,047 18%
Otros  Activos ANEXO 10 328,276 1% 48,668 0% Pas ivos  mantenidos  para  la  Venta 0 0% 0 0%
Total Activo Corriente 22,866,158 20,010,010 Total Pasivo Corriente 8,030,934 8,599,069
Activo No Corriente Pasivo No Corriente
Invers iones  Financieras 0 0% 0 0% Obl igaciones  Financieras 0 0% 0 0%
Inmuebles ,  Maquinaria  y Equipo (neto)ANEXO 11 301,055 1% 328,096 1% Total Pasivo No Corriente 0 0
Activos   Intangibles  (neto) ANEXO 11 47,922 0% 42,763 0%
Activo por Impuesto a  la  Renta y Participaciones  Di feridos 0 0% 0 0% Total Pasivo 8,030,934 8,599,069
Inmueble por recibir ANEXO 11 4,289,889 16% 0 0% Patrimonio Neto
Otros  Activos 0 0% 0 0% Capita l ANEXO 19 3,000,000 11% 500,000 2%
Total Activo No Corriente 4,638,866 370,859 Capita l i zación en tramite 0 0% 0 0%
Capita l  Adicional 0 0% 0 0%
Reservas  Legales ANEXO 19 600,000 2% 0 0%
Resultados  Acumulados ANEXO 19 8,181,799 30% 1,203,345 6%
Resultados  Ejercicio 7,692,292 28% 10,078,454 49%
Diferencias  de Convers ión 0 0% 0 0%
Total Patrimonio Neto 19,474,091 11,781,799
TOTAL ACTIVO 27,505,025 100% 20,380,869 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 27,505,025 100% 20,380,868 100%
2016 %
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(Expresado en nuevos soles)





Detalles 2017 2017 2016 2016
Ingresos operacionales
Ingreso por actividades ordinarios 25,208,625 28,736,425 3,527,800 39,272,410 43,158,561 3,886,151
Costo de servicio -14,368,213 -14,368,213 -21,579,281 -21,579,281
Utilidad Bruta 10,840,412 14,368,212 17,693,130 21,579,281
Gastos de Administración -2,797,608 -2,797,608 -7,538,346 -7,538,346
Gastos de Ventas 0 0 0 0
Utilidad Operativa 8,042,804 11,570,604 10,154,784 14,040,935
Otros Ingresos 18,277 18,277 3,360 3,360
Otros Gastos 0 0 0 0
Ingresos Financieros 1,891,521 1,891,521 890,557 890,557
Gastos Financieros -2,049,212 -2,049,212 -323,974 -323,974
Ganancia  por Instrumentos Financieros Derivados 109,297 109,297 179,279 179,279
Utilidad antes de impuestos a las ganancias 8,012,686 11,540,486 10,904,006 14,790,157
REPAROS TRIBUTARIOS
Donaciones  -acto de liberalidad 27,913 27,913 11,086 11,086
Gastos de Años anteriores 994 994 2,477 2,477
Intereses y Multas 1,919 1,919 19,576 19,576
IGV retiro de bienes 1,113 1,113 0 0
Exceso de movilidad del personal 1,355 1,355 0 0
con comprob. de pago de que no cumplen las condiciones 27,074 27,074 8,149 8,149
Reparo - Otros / sin sustento 51,512 51,512 78,692 78,692
Impuesto asumidos por la empresa 0 0 314 314
TOTAL REPAROS 111,880 111,880 120,294 120,294
Utilidad más Reparos antes de Participaciones e I.R 8,124,566 11,652,366 11,024,300 14,910,451
Utilidades 5% - construcción 406,228 582,618 176,390 551,215 745,523 194,308
Utilidad antes de Impuesto a la Renta: 7,718,338 11,069,748 10,473,085 14,164,928
Impuesto a la renta 2,276,910 3,265,576 988,666 2,932,464 3,966,180 1,033,716
Pagos a cuenta realizados 1,354,665 1,354,665 851,924 851,924
Impuesto a la Renta a PAGAR 922,245 1,910,911 988,666 2,080,540 3,114,256 1,033,716
Utilidad Neta 5,329,548 7,692,292 2,362,744 7,420,327 10,078,454 2,658,127
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2017 y 2016







CAPÍTULO VI:  
 
ESTANDARIZACIÓN  
6.1. Normas legales  
Artículo 63° Las empresas de construcción o similares, que ejecuten contratos de obra 
cuyos resultados correspondan a más de un (1) ejercicio gravable podrán acogerse a uno 
de los siguientes métodos, sin perjuicio de los pagos a cuenta a que se encuentren 
obligados, en la forma que establezca el Reglamento. 
a) Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar sobre los importes 
cobrados por cada obra, durante el ejercicio comercial, el porcentaje de ganancia bruta 
calculado para el total de la respectiva obra. 
 b) Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que se establezca deduciendo del 
importe cobrado o por cobrar por los trabajos ejecutados en cada obra durante el 
ejercicio comercial, los costos correspondientes a tales trabajos. 
c) Inciso derogado por la única disposición complementaria derogatoria del Decreto 




5 Cfr. Capitulo IX: Ley del Impuesto a la Renta     
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6.2. Normas Técnicas  
Norma internacional de contabilidad NIC 1; Esta Norma establece las bases para la 
presentación de los estados financieros de propósito general, para asegurar que los 
mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 
correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. Esta Norma 
establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías 
para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. 6 
Norma internacional de contabilidad NIC 8; El objetivo de esta Norma es prescribir los 
criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento 
contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los 
cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. La Norma trata de 
realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como la 
comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en periodos anteriores, y con 
los elaborados por otras entidades. 7 
Noma internacional de contabilidad NIC 11; El objetivo de esta Norma es prescribir el 
tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados 
con los contratos de construcción. Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a 
cabo en los contratos de construcción, la fecha en que la actividad del contrato comienza 
y la fecha en la que termina el mismo caen, normalmente, en diferentes periodos contables, 
Por tanto, la cuestión fundamental al contabilizar los contratos de construcción es la 
distribución de los ingresos de actividades ordinarias y los costos que cada uno de ellos 




6 Cfr. IASB 2011;1 
7 Cfr.MEF 2011;1 











1. El reconocimiento del ingreso según el avance de obra se debe efectuar según la 
Norma Internacional de Contabilidad (NIC 11), mas no según fecha de emisión de 
comprobante de pago, para que así los Estados Financieros contenga información 
relevante, confiable y puedan ser comparable. 
2. Las empresas constructoras para reconocer tributariamente sus ingresos deben de 
considerar el artículo 63 de la Ley del Impuesto a la Renta, en caso tengan contratos 
de obra cuya duración es mayor a un año según métodos que indica la norma.  
3. La aplicación de la NIC11en comparación al artículo 63 de la LIR según el método 
de devengado no genera diferencias temporal ni permanente al reconocer los 
ingresos según avance de obra. 
4. Al no reconocer adecuadamente los ingresos según el avance de obra en los 
periodos correspondientes, la empresa Constructora Generales SAC., generó 
Infracciones y multas tipificadas en el numeral 1 del artículo 178 del código 
















1. La empresa Constructora Generales SAC., debe realizar el reconocimiento de 
ingresos según la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 11), teniendo en 
cuenta el contrato de obra, el costo presupuestado y el costo real incurrido en cada 
periodo, para así tener estados financieros fiables.  
2. La empresa Constructora Generales SAC., debe determinar sus ingresos tributarios 
según artículo 63 de la Ley del Impuesto a la Renta, ya que desde el año 2016 tiene 
contratos cuya duración es mayor a un año. 
3. La empresa Constructora Generales SAC., utilice el método del devengado para la 
determinación de sus ingresos, ya que este método no genera diferencia 
temporales ni permanentes. 
4. La empresa Constructora Generales SAC., subsane y pague de manera 
voluntaria la infracción cometida según el artículo 178 número 1 del código 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLES DIMENSIONES
2. ¿Cómo se relaciona el Art  63 de la 
LIR con la NIC 11  en la determinación 
de ingresos de la Empresa 
Constructora Generales SAC Año 
2016 y 2017?
3. ¿De qué manera el reconocimiento 
de ingresos según el artículo 63 y la 
NIC 11, indicen en la determinación del 
impuesto a la renta de la Empresa 
Constructora Generales SAC. Año 
2016 y 2017?
2. Relacionar el Art  63 de la 
LIR con la NIC 11 en la 
determinación de ingresos de 
la Empresa Constructora 
Generales SAC Año 2016 y 
2017
1. Método de 
Devengado
2. Reconocimiento 




de la aplicación del 
artículo Nº 63 de la 
LIR en la 
determinación del 
Impuesto a la Renta 
de la Empresa 
Constructora 
Generales SAC. Año 
2016 y 2017
1. Artículo 63 del LIR
2. Incidencia en la 
determinación del 
impuesto a la renta en 
la Empresa 
Constructora 




3. Establecer de qué manera el 
reconocimiento de ingresos 
según el articulo 63 y la NIC 11, 
indicen en la determinación del 
impuesto a la renta de la 
Empresa Constructora 
Generales SAC. Año 2016 y 
2017
Determinar la 
incidencia de la 
aplicación del artículo 
Nº 63 de la LIR en la 
determinación del 
impuesto a la renta 
de la Empresa 
Constructora 
Generales SAC. Año 
2016 y 2017
¿Cuál es la 
incidencia de la 
aplicación del artículo 
Nº 63 de la LIR en la 
determinación del 
Impuesto a la Renta 
de la Empresa 
Constructora 
Generales S.A.C. 
Año 2016 y 2017?
1. Determinar cómo influye la 
aplicación del articulo Nº 63 de 
la LIR, en el reconocimiento de 
los ingresos netos de la 
Empresa Constructora 
Generales SAC. Año 2016 y  
2017.
1. ¿Cómo influye la aplicación del 
artículo Nº 63 de la LIR, en el 
reconocimiento de los ingresos netos 
de la Empresa Constructora 
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